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POVZETEK 
Pri opravljanju praktičnega dela na Občini Ivančna Gorica me je posebno pritegnil pojem 
komunalni prispevek, zato sem želela pobliže spoznati, kaj ta izraz pravzaprav pomeni in 
predstavlja, katere zakonske podlage ga določajo in kakšen je njegov učinek v naravi. 
 
Komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture, ki 
ga zavezanec poravna občini, in je namenjen izključno financiranju gradnje komunalne 
opreme. Plačilo komunalnega prispevka je eden izmed pogojev, da investitor pridobi 
gradbeno dovoljenje, občina pa s sredstvi, pridobljenimi z odmero komunalnega 
prispevka, opremlja stavbna zemljišča z javno komunalno infrastrukturo. Tako si z odmero 
komunalnega prispevka občina zagotovi del financ za gradnjo komunalne infrastrukture, 
posledica tega pa je izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev občine. 
 
Diplomska naloga zajema zgodovinsko predstavitev in zakonsko podlago komunalnega 
prispevka, program opremljanja in odmero komunalnega prispevka, analizo prihodkov 
Občine Ivančna Gorica in primerjavo višine komunalnega prispevka s komunalnim 
prispevkom v sosednjih občinah, obravnavo komunalnega prispevka v občini, vodenje 
upravnih postopkov pri odmeri komunalnega prispevka in problematiko, ki izhaja iz tega. 
V diplomskem delu sem raziskovala tudi, ali Občina Ivančna Gorica odmerja komunalni 
prispevek v skladu z zakonodajo in njegovim namenom, in ugotovila, da upravno vodenje 
postopka in odločanje potekata v skladu z zakonodajo ter sledita pravemu namenu 
oziroma cilju. 
 
Pri diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo, metodo analize pravnih 
predpisov in komparativno metodo, ob koncu naloge pa sem se poslužila metode sinteze 
in podala predloge za izboljšavo obravnavanega področja. 
 
Višina komunalnega prispevka se po občinah razlikuje. Eden izmed razlogov za višji 
komunalni prispevek v občini Ivančna Gorica v primerjavi s sosednjimi občinami je tudi 
obširnejša komunalna infrastruktura na veliki površini te občine. 
 
Menim, da je področje komunalnega prispevka ranljiva in hkrati pomembna tema, tako za 
občino kot tudi za stranko, in da je povsem upravičeno, da komunalni prispevek kot tak 
ostane tudi v prihodnosti. 
 
Ključne besede: komunalni prispevek, program opremljanja, odmera komunalnega 
prispevka, komunalna oprema, obračunsko območje, pogodba o opremljanju, poseben 
upravni postopek. 
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SUMMARY 
LEGAL REGULATION OF PUBLIC UTILITIES CHARGES' COLLECTION 
 
When gaining work experience at the Ivančna Gorica Municipality, I became especially 
interested in the term “public utilities charge”, which is why I wanted to better understand 
what the term actually meant and represented, the legal bases it rested on and its real 
effects. 
 
The public utilities charge represents the payment of part of the costs associated with 
constructing municipal infrastructure. This charge must be paid to the municipality and 
represents a purely earmarked source of financing for the construction of utility 
equipment. The collection of the public utilities charge is one of the investor's conditions 
for obtaining a building permit; the municipality, meanwhile, uses the funds from the 
public utilities charge to equip construction land with public utility infrastructure. In so 
doing, the municipality is partly able to cover the costs of constructing municipal 
infrastructure, which in turn improves the lives of local residents. 
 
This graduate thesis includes a historical presentation of and the legal basis for the public 
utilities charge, the equipping programme and collection of the public utilities charge, an 
analysis of the Ivančna Gorica Municipality revenue and a comparison of the amount of its 
public utilities charge with that of neighbouring municipalities, the handling of the public 
utilities charge by the Municipality and the management of administrative procedures 
when collecting the public utilities charge as well as the inherent problems connected to 
the latter. In the graduate thesis, I also examined whether the Ivančna Gorica 
Municipality collects the public utilities charge in accordance with the letter and spirit of 
the law, ascertaining that the management of the administrative procedure and decision 
making are in accordance with the law and follow a genuine purpose and goal. 
 
When preparing the graduate thesis, I used the descriptive method, the method for 
analysing legal regulations and the comparative method. I concluded the thesis by 
employing the synthesis method, offering suggestions for improving the area discussed. 
 
The public utilities charge amount differs from municipality to municipality. One of the 
reasons behind a higher public utilities charge in the Ivančna Gorica Municipality, when 
compared with neighbouring municipalities, is the vaster municipal infrastructure 
extending throughout the Municipality’s large surface area. 
 
I think the question of the public utilities charge is a sensitive subject. At the same time, it 
is very significant both for the municipality and the client. There can be no doubt that a 
public utilities charge must also remain in the future in one form or another. 
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Key words: public utilities charge, equipment programme, public utilities charge 
collection, public utilities equipment, charging area, agreement on equipment, special 
administrative procedure. 
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1 UVOD 
Komunalni prispevek občine v Sloveniji poznajo že dalj časa, saj predstavlja pomemben 
namenski vir za gradnjo komunalne opreme. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov 
gradnje komunalne infrastrukture, in sicer: vodovodnega omrežja, kanalizacijskega 
omrežja, cest, omrežja ravnanja s komunalnimi odpadki itd., ki jih mora zavezanec plačati 
občini. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, 
ki se namerava na novo priključiti na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno 
površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost.  
Komunalni prispevek se v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) odmeri 
z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti, in sicer na podlagi 
programa opremljanja, glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo ter glede na neto površino objekta in njegovo namembnost oziroma 
glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo po enotni 
formuli: KPij = (Aparcela   Cpij   Dp) + (Kdejavnost    Atlorisna   Ctij   Dt), ki velja za celotno državo. 
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo, ki jo v upravnem postopku zavezancu izda 
pristojni organ občinske uprave. Ker gre pri izdaji odmerne odločbe za upravno zadevo, se 
zanjo uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, ZPNačrt pa ureja le nekaj 
posameznih vprašanj upravnega postopka. Tako je vodenje postopka jasno dorečeno, 
problem pa nastane pri določanju obveznosti investitorja, ki je različno glede na to, ali je 
odmerna odločba izdana na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. V obeh primerih 
gre za določitev višine komunalnega prispevka, a je določanje obveznosti zavezanca v 
zvezi s tem pri teh dveh vrstah odločb različno. V prvem primeru občina v izreku odločbe 
ne more določiti nobenih obveznosti zavezanca, ampak navede le višino komunalnega 
prispevka ter določi, da je komunalni prispevek treba plačati pred izdajo gradbenega 
dovoljenja, in navede, na kateri račun naj se ta plača. Drugače pa je pri odmerni odločbi, 
izdani po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, ko se zavezanec ne zanima za plačilo komunalnega prispevka, 
obveznost njegovega plačila pa je že nastala. V takem primeru je določitev obveznosti 
plačila in roka v odmerni odločbi smiselna oziroma nujna, saj je v primeru njene 
neizpolnitve, po tem ko postane izvršljiva, možna izvršba, ki je v javnem interesu. 
Komunalne prispevke urejajo občine same z odloki o komunalnem prispevku, saj so po 
ustavi in zakonu samostojne pri opravljanju svojih nalog. Načini in prakse pri odmeri 
komunalnega prispevka so tako med občinami različni, kljub temu da imajo isto zakonsko 
podlago. Številne občine imajo namreč še vedno sprejete odloke, ki niso povsem v skladu 
z veljavno zakonodajo. Tako v Sloveniji ni nič nenavadnega, da je nek investitor oproščen 
komunalnega prispevka, investitor iz sosednje občine, ki gradi identičen objekt na enako 
velikem zemljišču in ob enaki komunalni opremi, pa plača zelo visok prispevek oziroma 
znesek. To pomeni, da komunalni prispevek po občinah ni neposredno povezan z 
dejanskimi stroški izgradnje komunalne opreme, temveč sledi politiki občin, ki samostojno, 
ne glede na vrednost izgradnje komunalne opreme, določajo njegovo višino. 
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Cilj diplomskega dela je predstaviti program opremljanja in podlage za odmero 
komunalnega prispevka kot enega izmed bistvenih virov financiranja gradnje komunalne 
infrastrukture v lokalnih skupnostih, pojasniti izračun komunalnega prispevka, primerjati 
prihodke med občino Ivančna Gorica in sosednjimi občinami ter podati prednosti in 
slabosti trenutne ureditve tega področja. 
 
Namen diplomske naloge je potrditi oziroma zanikati hipotezo, da postopki odmere 
komunalnega prispevka v Občini Ivančna Gorica potekajo v skladu z namenom in določili 
zakonodaje, ter predstaviti problematiko, ki izhaja iz odmere komunalnega prispevka z 
vidika vodenja upravnega postopka ter samega izračuna komunalnega prispevka, še 
posebno, kadar vloge podajajo zavezanci pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
 
V diplomski nalogi je predvidenih več metod raziskovanja, od deskriptivne (opisne) 
metode posameznega področja do metode analize pravnih predpisov in komparativne 
metode. Pri pregledu razvoja pravne ureditve s tega področja se bom oprla tudi na 
zgodovinsko raziskovalno metodo, v zaključku pa bom uporabila metodo sinteze in podala 
svoje morebitne predloge za izboljšavo obravnavanega področja.  
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2 KOMUNALNI PRISPEVEK IN ZAKONODAJA 
Zakonodaja na področju urejanja prostora se je od konca druge svetovne vojne pa do 
danes zelo spreminjala. Tako so se predpisi s področja opremljanja večkrat preoblikovali 
in spreminjali različnim stopnjam urejanja prostora in stavbnih zemljišč. Pri preoblikovanju 
je šlo mnogokrat le za menjavo izrazoslovja in ne prave vsebine predpisov. 
2.1 ZGODOVINSKI PREGLED PREDPISOV S PODROČJA OPREMLJANJA 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Komunalni prispevek, kot ga poznamo danes, je bil na našem območju uveden že leta 
1959 z Uredbo o začasnem načinu ureditve prispevkov investitorjev za pripravo in 
komunalno ureditev stavbnih zemljišč. Kmalu zatem so to uredbo nadomestili številni 
zakoni in podzakonski predpisi, ki so se prav tako navezovali na pojem stavbnega 
zemljišča, na primer pridobivanje, priprava, opremljanje ter oddajanje le-tega. Leta 1984 
je bil v veljavi Zakon o stavbnih zemljiščih, ki je določal, da si občine zagotavljajo finančna 
sredstva za urejanje stavbnih zemljišč. Finančna sredstva so bila namenjena kompleksni 
graditvi naseljenih in drugih območij, z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, s 
ceno za oddano stavbno zemljišče v družbeni lasti in s prispevkom posamičnih 
investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, v skladu z zakonom 
in odlokom občinske skupščine. 
V času še veljavnega Zakona o stavbnih zemljiščih je bil leta 1993 sprejet Zakon o lokalni 
samoupravi – ZLS, ki je določal občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Leta 1997 je bil sprejet Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97). Na 
njegovi podlagi sta bili sprejeti in uveljavljeni še dve navodili: 
- Navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 44/99) in 
- Navodilo o vsebini programa opremljanja stavnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99). 
 
V letu 2002 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 
in 8/03 – popr.), ki je začel veljati 1. 1. 2003. Na podlagi ZUreP-1 sta bila izdana dva 
podzakonska akta: 
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 
117/04 in 74/05) in 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 
75/05). 
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Leta 2007 je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 
33/07), na podlagi katerega so bili sprejeti podzakonski predpisi: 
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
(Uradni list RS, št. 95/07) in 
- Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08).   
 
2.1.1 ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH – ZSZ 
Zakon o stavbnih zemljiščih, sprejet leta 1997, je natančneje urejal pojmovanje področja 
opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka. Zakon je določal, da se 
opremljanje stavbnih zemljišč interpretira na podlagi programa, namenjenega opremljanju 
stavbnih zemljišč. Omenjeni program je bil sprejet s strani občinskega organa za eno ali 
več let. 
Po 3. členu ZSZ so javna infrastruktura objekti in omrežja, ki so neposredno namenjeni 
izvajanju gospodarskih javnih služb na področju komunalnega in vodovodnega 
gospodarstva, varstva okolja, energetike, prometa in zvez, ter drugi objekti, če je tako 
določeno z zakonom. Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih uporaba je 
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, 
parki, zelenice, rekreacijske površine ter podobno. 
 
Zakon je v 39. členu določal, da je gradnja objektov dopustna zgolj na opremljenih 
stavbnih zemljiščih. Opremljeno stavbno zemljišče je bilo opredeljeno kot zemljišče, za 
katerega so priskrbljeni priključki na javno infrastrukturo, kot so: javno vodovodno 
omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic, javno 
elektroenergetsko omrežje in dovoz na javno cesto. 
 
ZSZ je natančno opredelil tudi terminologijo komunalnega prispevka. Po 42. členu zakona 
je komunalni prispevek predstavljal plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča in je pripadal občini glede na njeno lokacijo. Komunalni prispevek se 
je določal glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno 
infrastrukturo, z upoštevanjem površine stavbnega zemljišča, možnih priključkov na javno 
infrastrukturo in njihovih zmogljivosti. 
 
Zakon je tudi natančno določal, kdo je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka. Kot 
navaja 43. člen ZSZ, je bil zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor, ki je 
želel zgraditi nov objekt, prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost 
obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je za to bilo potrebno 
okrepiti priključke na javno infrastrukturo oziroma njihove zmogljivosti. 
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Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je bil tudi lastnik zgrajenega objekta na 
neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno 
opremlja. Strošek komunalnega prispevka je moral investitor poravnati pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih je v 45. členu opredelil tudi možnost oprostitve plačila 
komunalnega prispevka in določal, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo 
socialnih in neprofitnih stanovanj ter gradnjo javne infrastrukture. Občina je imela 
možnost, da s predpisom o podrobnejših merilih za odmero komunalnega prispevka določi 
še njegovo dodatno znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka. 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih je bil podlaga za sprejetje podzakonskih predpisov. Osrednji 
predpis, ki je bil sprejet na podlagi tega zakona, je Navodilo za izračun komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 4/99). 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ je določal, da je minister za okolje in prostor dolžan 
izdati Navodilo za izračun komunalnega prispevka. 
Navodilo je opredeljevalo, da osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo 
stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture, in njenega 
priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov. V osnovo za izračun pa ni bilo 
mogoče vključiti stroškov za obratovanje in redno vzdrževanje komunalne opreme. 
 
Pri samem izračunu komunalnega prispevka je bil prispevek investitorja za plačilo lahko 
največ enak dejanskim stroškom, ki so posledica zgraditve komunalne infrastrukture na 
območju naselja investitorja oziroma na območju opremljanja, določenim za njegov 
objekt, namenjen za opravljanje dejavnosti ali bivanje, oziroma zemljiško parcelo, na 
kateri želi graditi stavbo ali pa je ta že zgrajena. Zgraditev komunalne infrastrukture je 
pomenila gradnjo nove komunalne opreme ali njeno rekonstrukcijo, povečanje 
zmogljivosti obstoječe komunalne opreme ter priključevanje na ustrezna omrežja 
oskrbovalnih sistemov. Med drugimi določili je bilo predpisano tudi, da so na določenih 
območjih opremljanja vsi zavezanci enakomerno obremenjeni glede na delež dejanskih 
stroškov, ki v sorazmernem delu odpadejo na njihove stavbne parcele. 
Finančni del programa opremljanja stavbnih zemljišč je določal razdelitev stroškov 
komunalne opreme med zavezance in občino, kar je pomenilo, da je občina izračun 
komunalnega prispevka izvedla samo na podlagi programa opremljanja. 
Navodilo je določalo, da se komunalni prispevek za vse vrste komunalne opreme izračuna 
kot vsota prispevkov za vsako posamezno vrsto komunalne opreme. 
 
K osnovnemu oziroma temeljnemu izračunu komunalnega prispevka so se prišteli tudi 
dodatni prispevki v primeru priključitve posameznega območja opremljanja na ustrezno 
omrežje oskrbovalnega sistema, katerega je bilo treba obnoviti ali razširiti zmogljivost 
njegovih objektov in naprav. 
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2.1.2 ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZUreP-1 
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – 
popr.), ki je celovito urejal področje urejanja prostora.  
ZUreP-1 je podal in opredelil tudi dva nova pojma, in sicer komunalna infrastruktura ter 
gospodarska javna infrastruktura. Pod prvi pojem, komunalna infrastruktura, so spadali 
objekti lokalne gospodarske javne infrastrukture in grajeno javno dobro, ki je bilo prav 
tako lokalnega pomena. Pod drugi pojem, gospodarska javna infrastruktura, so se štela 
omrežja v javni rabi, namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb na različnih 
področjih. Ta področja so bila predvsem promet, energetika, upravljanje z vodo ter 
komunala. 
 
Komunalna infrastruktura je bila po zakonu v javni ali zasebni lasti, razen grajenega 
javnega dobra. Pod pojem komunalna infrastruktura v zasebni lasti so sodili objekti, ki so 
bili v lasti posamičnih pravnih ali fizičnih oseb, vendar so bili po namenu in tehničnih 
značilnostih podobni javni infrastrukturi. 
 
Novost Zakona o urejanju prostora je bila tudi, da za izgradnjo komunalne infrastrukture 
ni bila odgovorna le lokalna skupnost, temveč tudi občina, in sicer tako, da je gradnjo 
objektov in omrežij komunalne infrastrukture na podlagi pogodbe oddala fizični ali pravni 
osebi. S tem so bile dane nove možnosti pri zagotavljanju gospodarske javne 
infrastrukture, občine pa so bile razbremenjene dela odgovornosti za opremljanje zemljišč 
na posamičnih območjih. 
 
Zakon je na novo opredelil pojem komunalni prispevek, in sicer kot plačilo dela stroškov 
opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka plača občini. V primerjavi z Zakonom o stavbnih zemljiščih je 
definicija komunalnega prispevka v ZUreP-1 vsebovala novost, in sicer, da se s 
komunalnim prispevkom financira izključno in le lokalna komunalna infrastruktura. 
Komunalni prispevek je bil opredeljen na podlagi programa opremljanja glede na stopnjo 
opremljenosti zemljišč s komunalno in drugo infrastrukturo in drugo priključno moč in 
zmogljivost komunalne infrastrukture na naseljenih območjih. 
 
145. člen Zakona o urejanju prostora je določal, da zavezanec ob plačilu komunalnega 
prispevka lahko zahteva sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih obveznostih v zvezi s 
priključevanjem objekta na lokalno infrastrukturo. Omenjena pogodba je vsebovala 
predvsem rok za priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične 
pogoje priključevanja.    
ZUreP-1 je, kljub temu da ni imel posebnega določila, določal enega izmed pogojev za 
izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer, da je investitor oziroma lastnik objekta dolžan 
plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Občina je lahko 
investitorjem dopuščala možnost obročnega plačevanja. 
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Na podlagi Zakona o urejanju prostora sta bila sprejeta Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05) in Uredba o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo. Oba podzakonska predpisa sta postavila nova pravila 
obračunavanja komunalnega prispevka.  
 
2.1.2.1 Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo 
Uredba je določala, da se vsa sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, porabijo zgolj 
namensko. Tako je opredelila, da so prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, 
prihodki občinskega proračuna, ki jih občina lahko porablja samo za namen opremljanja 
zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. 
Prihodki, zbrani na omenjeni način, so se izkazovali na plačilnem podračunu Uprave 
Republike Slovenije za javna plačila. 
 
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo je terminologijo komunalna 
infrastruktura še podrobneje razčlenila in opredelila. Komunalno infrastrukturo so 
predstavljala vsa omrežja, objekti in površine, ki jih je upravljal izvajalec lokalnih 
gospodarskih javnih služb, za katere se odmerja komunalni prispevek. Omenjeni objekti, 
površine in omrežja so bili potrebni za izvedbo prostorske ureditve in so služili različnim 
namenom, kot so izvajanje potrebnih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, za 
občinske ceste, javna parkirišča, zelenice ter športna igrišča. 
 
Program opremljanja zemljišč je vseboval prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture, 
podlage za odmero komunalnega prispevka in investicije v gradnjo komunalne 
infrastrukture. Občina je imela možnost, da v programu opremljanja določi podrobnejša 
merila za samo odmero komunalnega prispevka. Program se je sprejemal praviloma za 
celotno območje občine, lahko pa tudi le za posamezne dele. V primeru, da za določeno 
območje ni bil sprejet program opremljanja ali pa ni obsegal potrebnih podlag za odmero 
komunalnega prispevka, odmera ni bila mogoča. 
 
Po 11. členu uredbe je bila podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto 
komunalne infrastrukture na obračunskem območju višina obračunskih stroškov 
investicije. Njihova višina se je izračunala tako, da so se od skupnih stroškov investicije 
odštela sredstva, ki so bila opredeljena v načrtu razvojnih programov proračuna občine in 
jih je občina za izvedbo pridobila iz drugih virov. Pri investicijah za izboljšavo obstoječe 
komunalne infrastrukture ali njeno razširitev so se k obstoječim obračunskim stroškom 
dodali stroški izboljšave ali razširitve obstoječe komunalne infrastrukture. 
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2.1.2.2 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka 
Da bi določili merila za oblikovanje cene komunalno opremljenega zemljišča in odmero 
komunalnega prispevka, je bil sprejet Pravilnik o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05). 
 
Pravilnik je opredelil, da je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč 
s komunalno infrastrukturo, ki se lahko na določenem območju odmerja le, če je za to 
območje sprejet program opremljanja. Program je moral med drugim določati ustrezne 
podlage za odmero komunalnega prispevka v skladu z Uredbo o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo. 
 
Kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je bil opredeljen in določen investitor 
nekega objekta, ki se priključuje ali se bo priključil (predvidena investicija) na komunalno 
infrastrukturo ali potrebuje večjo priključno moč komunalne infrastrukture. 
 
Komunalni prispevek se je po Pravilniku o merilih za odmero komunalnega prispevka 
odmerjal za obstoječo komunalno infrastrukturo in za investicije predvidene komunalne 
infrastrukture. V prvem primeru se je komunalni prispevek odmerjal za objekte, za katere 
je bilo na zahtevo zavezanca treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ter za objekte po uradni 
dolžnosti, za katere ob priključitvi ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje. Komunalni 
prispevek se je odmerjal tudi v primeru izboljšave ali razširitve obstoječe komunalne 
infrastrukture. 
Za investicije v gradnjo predvidene komunalne infrastrukture se je komunalni prispevek 
zavezancu odmeril, preden mu je bila omogočena priključitev oziroma uporaba komunalne 
infrastrukture. Odmera se je tako izvedla le pod določenimi pogoji, in sicer so morale biti 
investicije predvidene v programu opremljanja in v načrtu razvojnih programov 
občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto, program opremljanja pa je moral 
vsebovati tudi določene podlage opremljanja (Štravs & Dekleva & Ivanič, 2010, str. 295-
298). 
 
Osnovna enačba za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne 
infrastrukture je naslednja: 
 
KPi = (Aparcela   Cpi1   Dpi) + (Kdejavnost   Atlorisna   Cti1   Dti), 
 
kjer pomeni: 
 
KPi          komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture (npr. samo  
     vodovodno ali samo kanalizacijsko itd.), 
Aparcela      površina parcele objekta, 
Cpi1              indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno  
    komunalno infrastrukturo na obračunskem območju, 
Dpi               delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka  
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              (min. 0,3, maks. 0,7; Dpi + Dti = 1), 
Kdejavnost    faktor dejavnosti, 
Cti1    indeksirani stroški opremljanja m
2 neto tlorisne površine objekta z določeno  
    komunalno infrastrukturo na obračunskem območju, 
Atlorisna       neto tlorisna površina predvidenega objeta, 
Dti       delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka  
     (min. 0,3, maks. 0,7; Dpi + Dti = 1). 
 
Celoten komunalni prispevek je vsota izračunanih komunalnih prispevkov za posamezne 
vrste komunalne infrastrukture. 
 
Pravilnik je občinam dopuščal možnost, da lahko v programu opremljanja ali v katerem 
drugemu občinskem odloku opredelijo podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka. Med podrobnejša merila odmere so se šteli olajšava za posamezne kategorije 
investitorjev, faktor dejavnosti ter razmerje med merilom parcele in merilom tlorisne 
površine. 
 
V primeru nepredvidenih sredstev olajšave za določene kategorije zavezancev, ki so bila v 
preteklem letu upoštevana pri odmeri komunalnega prispevka, je morala občina v skladu z 
odlokom o občinskem proračunu in predpisi s področja javnih financ zagotoviti 
nadomestitev finančnih sredstev v enakem znesku.  
 
Faktor dejavnosti se je na podlagi pravilnika določil za posamezne vrste objektov glede na 
pretežno dejavnost. Določil se je v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne 
infrastrukture glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti za različne 
vrste objektov se je definiral v razponu od 0,5 do 1,5. 
Občina je imela možnost, da v podrobnejših merilih zavezancem omogoči obročno 
odplačevanje komunalnega prispevka. 
 
2.2 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU – ZPNačrt 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je bil sprejet leta 2007 in 
določa številne novosti na področju urejanja prostora. Določa vrste prostorskih predpisov, 
njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo in sprejem. Med 
drugim ureja tudi področje opremljanja stavbnih zemljišč, njihovo vzpostavitev in 
delovanje prostorskega informacijskega sistema. 
 
Zakon opredeljuje, da se lahko za komunalno infrastrukturo pobirajo prispevki. Sredstva, 
pridobljena na podlagi prispevkov, pa morajo biti le namenska, in sicer za gradnjo nove 
komunalne infrastrukture. Ta sredstva se morajo porabiti skladno z načrtom razvojnih 
programov občinskega proračuna in programov opremljanja. Prihodki od komunalnega 
prispevka se zbirajo na računu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Dopolnilo k 
Zakonu o prostorskem načrtovanju opredeljuje pravico investitorja, da lahko v primeru 
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gradnje, za katero je plačal komunalni prispevek in ni vložil zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali pa mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, od občine zahteva vračilo plačila 
komunalnega prispevka. 
 
70. člen zakona določa, da je opremljanje stavbnih zemljišč projektiranje in gradnja 
komunalne opreme, objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, 
potrebnih za izvedbo prostorske ureditve, in tudi objektov, načrtovanih z občinskim 
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 
ZPNačrt ponovno uporablja pojem komunalna oprema namesto pojma komunalna 
infrastruktura, kot je bilo opredeljeno v ZUreP-1. Komunalno opremo po 71. členu 
predstavljajo: 
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
in 
- objekti grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine). 
 
Gradnja komunalne opreme je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih. Zakon v 72. 
členu določa, da je stavbno zemljišče opremljeno:  
- če so na posameznem območju urejanja zgrajeni in izročeni v upravljanje 
komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, 
določeni v občinskem prostorskem aktu, 
- če so v občinskem prostorskem aktu predpostavljena komunalna oprema, objekti 
in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključeni v načrt razvojnih 
programov v obsegu občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. 
 
Gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina na podlagi občinskega prostorskega načrta. 
V občinskem prostorskem načrtu občina tako predhodno določi vrste komunalne opreme, 
ki jo je treba zgraditi. Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne 
infrastrukture, je v primeru zagotovitve vzporedne gradnje objektov in opremljanja 
stavbnih zemljišč na podlagi pogodbe dopustna na opremljenih kot tudi na neopremljenih 
stavbnih zemljiščih. Objekti, zgrajeni na neopremljenih stavbnih zemljiščih, pridobijo 
uporabno dovoljenje le, če so bili zgrajeni in predani v uporabo vsa predpostavljena 
komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture (Štravs 
& Dekleva & Ivanič, 2010, str. 191-193). 
 
Zakon predpisuje tudi možnost oprostitve in zmanjšanja plačila komunalnega prispevka. 
Komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture se potemtakem ne 
plača. Občina ima možnost, da določi oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za 
gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, 
znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne 
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klasifikacije objektov. Vsa ta oproščena sredstva mora občina nadomestiti z nenamenskimi 
prihodki občinskega proračuna. 
 
Komunalni prispevek in program opremljanja sta podrobneje obravnavana v naslednjih 
podzakonskih aktih: 
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
(Uradni list RS, št. 95/07) in 
- Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08).   
 
2.2.1 UREDBA O VSEBINI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
Uredba v 2. členu definira komunalni prispevek kot namenski vir financiranja gradnje 
komunalne opreme. Z odlokom, s katerim je sprejet občinski proračun, občina opredeli 
komunalni prispevek kot namenski vir. 
 
Program opremljanja zajema podlage za odmero komunalnega prispevka. Te podlage, 
določene v 8. členu, so: 
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme, 
- izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih ter 
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto 
tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih 
območjih. 
 
Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme se določijo obračunska območja in 
navedejo skupni stroški komunalne opreme v tem obračunskem območju. Skupni stroški 
vključujejo vse stroške, povezane s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne 
opreme na obračunskem območju. Pod skupne stroške gradnje komunalne opreme pa se 
ne štejejo stroški obnavljanja in vzdrževanja obstoječe komunalne opreme, odpravljanja 
pomanjkljivosti komunalne opreme ter stroški prilagajanja obstoječe komunalne opreme 
standardom (tehničnim, oskrbnim). 
 
Podlago za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na 
obračunskem območju predstavlja višina obračunskih stroškov komunalne opreme. 
Obračunski stroški komunalne opreme so del skupnih stroškov, ki se financirajo iz 
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov. 
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Zavezancem se za potrebe odmere komunalnega prispevka izračunane obračunske 
stroške, ki so potrebni za odmero komunalnega prispevka, preračuna na enoto mere. 
Preračun se izvede po enačbi: 
 
Cpij = OSij /  j in Ctij = OSij /  j, 
 
kjer pomeni: 
 
Cpij         strošek opremljanja m
2 parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem    
    območju, 
Ctij          strošek opremljanja m
2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno  
              opremo na obračunskem območju, 
OSij           obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem                 
             območju, 
  j          vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem       
 območju, zmanjšana za površine, namenjene objektom grajenega javnega  
              dobra,  
  j          vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju. 
 
Neto tlorisna površina se izračuna po standardu SIST ISO 9836 in je seštevek vseh 
tlorisnih površin objekta. Pod vsoto neto tlorisnih površin na obračunskem območju 
spadata neto tlorisna površina vseh obstoječih objektov in dopustna neto tlorisna površina 
na še nezazidanih parcelah. Ta se za predvidene objekte izračuna na podlagi prostorskega 
predpisa občine in regije. 
Za vsoto površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki se nahajajo na obračunskem 
območju, se upošteva površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim 
aktom dovoljeno graditi. To dobljeno vrednost pa se zmanjša za površine objektov 
grajenega javnega dobra. 
 
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč v 16. členu opredeljuje, da se 
obračunski stroški opremljanja m2 parcele oziroma njenega dela v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja m
2 neto 
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij) pri odmeri komunalnega 
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto. 
Povprečen letni indeks cen za posamično leto objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije (Gradbena dela – ostala nizka gradnja). 
 
Izračun skupnih stroškov za vsako vrsto komunalne opreme na obračunskem območju in 
izračun skupnih stroškov za m2 izvedbe posamezne vrste komunalne opreme sta 
predstavljena v nadaljevanju. 
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2.2.2 PRAVILNIK O MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) določa 
merila za odmero komunalnega prispevka in način njegove odmere. Komunalni prispevek 
se po tem pravilniku odmerja za obstoječo komunalno opremo, za gradnjo predvidene 
komunalne opreme in za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 
opremo. 
Pod pojem obstoječa komunalna oprema se šteje komunalna oprema, ki je že zgrajena in 
predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe. Predvidena komunalna oprema 
pa so objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskem aktu občine. Za izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva le gradnja iste 
komunalne opreme, na katero zavezanec ni mogel priključiti samega objekta ali pa je ni 
mogel uporabljati. 
 
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo samega zavezanca ali po 
uradni dolžnosti organa. Pri postopku, ki se začne na zahtevo zavezanca, mora biti poleg 
zahteve priložen tudi del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je nujen za 
odmero. Postopek, ki se začne po uradni dolžnosti, začne občina, ko s strani upravne 
enote pridobi obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja in hkrati 
vlogo za odmero komunalnega prispevka. Obvestilu oziroma vlogi upravne enote mora biti 
priložen del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na katerem so navedeni 
podatki, potrebni za samo odmero. 
 
Pravilnik vsebuje in določa merila za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila 
ter izračun komunalnega prispevka, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
2.2.3 PRAVILNIK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA 
OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S 
POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE OPREME 
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, 
št. 95/07) določa podlage za odmero komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina. Te 
podlage se določajo, če posamezna občina v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega 
prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na svojem območju.  
 
Pravilnik opredeljuje tudi način izračuna komunalnega prispevka za posamezno vrsto 
komunalne opreme, ki je predstavljen v nadaljevanju. 
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3 PROGRAM OPREMLJANJA IN KOMUNALNI PRISPEVEK 
Skozi leta so posamezni predpisi lokalne skupnosti – občine usmerjali k pripravi 
programov opremljanja, ki naj bi zagotavljali, da bodo zavezanci plačali sorazmerni del 
stroškov, ki jih povzročajo s svojimi posegi v prostor. To pomeni, da sta opremljanje 
stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka vezana na prostorsko načrtovanje. 
Žal ima komunalni prispevek bolj fiskalno kot usmerjevalno vlogo, torej je bolj vir sredstev 
za uresničevanje (torej izvajanje), lahko pa bi bil usmerjevalni instrument, ki bi vplival na 
prostorski razvoj posameznih območij v občini. Logično bi bilo, da bi občine odmerjale višji 
komunalni prispevek na območjih razpršene poselitve, saj so na teh območjih stroški 
opremljanja dejansko višji kot na območjih strnjene poselitve, vendar je v praksi ravno 
obratno. V takih primerih komunalni prispevek ni odigral usmerjevalne vloge, ki bi jo sicer 
lahko. 
Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo je akt, ki ga občine sprejmejo na 
občinskem svetu v obliki odloka. Z njim se določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z 
opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter drugo gospodarsko javno infrastrukturo in 
je podlaga za odmero komunalnega prispevka za: 
- obstoječo komunalno opremo, 
- komunalno opremo, ki še ni zgrajena, vendar pa je njena gradnja z občinskim 
proračunom predvidena v istem ali naslednjem letu, in 
- komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi in določiti roke za njeno gradnjo po 
posameznih enotah urejanja prostora, kadar se s prostorskim aktom predvideva 
gradnja nove komunalne opreme. 
 
Ker vseskozi govorim o komunalni opremi, naj na kratko pojasnim, kaj to je. Kot je bilo že 
omenjeno, komunalno opremo po opredelitvi v 1. odstavku 71. člena ZPNačrt 
predstavljajo objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
objekti in omrežja za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki 
urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, in objekti grajenega javnega 
dobra: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
Tako v komunalno opremo spadajo celotna vodovodna omrežja – ureditev vodnega vira, 
črpališče, transportni in distribucijski vodovodi, vodohrani itd., celotna kanalizacijska 
omrežja – zbiralni in prenosni kanalizacijski vodi, prečrpavališča, čistilne naprave itd., 
celotne občinske ureditve oziroma objekti za ravnanje s komunalnimi odpadki – ureditev 
ekoloških otokov, deponije itd., celotno občinsko cestno omrežje, občinske kolesarske 
steze in pločniki ter občinske javne površine, kot so urejeni občinski parki, občinske 
rekreacijske površine in podobno. 
S področja energetike pa v komunalno opremo, za katero se ob priključevanju oziroma 
uporabi zavezancem lahko odmeri komunalni prispevek, spadajo plinovodno in toplovodno 
oziroma vročevodno omrežje, vendar samo, če je z občinskim odlokom predpisana 
obvezna priključitev na to vrsto komunalne opreme. Obveznost priključitve objektov je 
lahko predpisana z odlokom o prostorskem aktu, odlokom o programu opremljanja 
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stavbnih zemljišč ali s posebnim odlokom o obvezni priključitvi na to vrsto komunalne 
opreme. V komunalno opremo ne sodijo elektrodistribucijsko omrežje, telekomunikacijski 
vodi in omrežje javne razsvetljave. Javna razsvetljava je pogosta in pomembna investicija 
posameznih občin, stroške za njeno izgradnjo pa je moč vključiti v stroške cestnega 
omrežja ali stroške občinskih javnih površin, ki so po navadi predmet osvetljevanja. 
Podobno velja tudi za občinske kolesarske steze in urejanje pločnikov. 
Tukaj moramo opozoriti na razliko med pojmom opremljanje stavbnih zemljišč ter 
pojmom projektiranje in gradnja komunalne opreme, stroške katere se lahko v skladu s 1. 
odstavkom 79. člena ZPNačrt prek instituta komunalnega prispevka prenese med 
zavezance. Opremljanje stavbnih zemljišč zajema projektiranje in gradnjo komunalne 
opreme ter projektiranje in gradnjo objektov in omrežij druge javne gospodarske 
infrastrukture, ki so nujni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z 
občinskim prostorskim načrtom in občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in 
služijo svojemu namenu. Zakonodajalec je striktno hotel opozoriti na to, da vzdrževanje 
objektov oziroma vzdrževanje infrastrukturnih objektov in omrežij ne spada k opremljanju 
stavbnih zemljišč (Štravs & Dekleva & Ivanič, 2010, str. 69-72). 
 
V Sloveniji občine sprejemajo programe opremljanja stavbnih zemljišč za: 
- območja, ki so večinoma enaka območjem v občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) ter pomenijo funkcionalno zaključena, nepozidana 
in komunalno neopremljena območja, 
- vso obstoječo komunalno opremo na celotnem območju občine, 
- obstoječa, pozidana in delno komunalno neopremljena območja, ki se na novo 
ali dodatno opremljajo z določeno vrsto komunalne opreme (na primer 
vodovodnim ali kanalizacijskim omrežjem). 
 
Kadar za isto območje veljata dva odloka, je treba paziti, da sta povsem dorečena in da se 
med njima vzpostavi jasno razmerje, da pri odmeri komunalnega prispevka ne pride do 
težav. 
 
Glede na zakonodajo lahko občina gradi komunalno opremo tudi brez programa 
opremljanja, če oprema, ki je predmet investicije, po vrednosti letno ne presega pet 
odstotkov sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno opremo (npr. 
nekaj metrov vodovodne napeljave ali cestne infrastrukture itd). V tem primeru se stroški 
za ta del napeljave ne prištejejo k skupnim stroškom in se ne porazdelijo med zavezance 
za plačilo komunalnega prispevka, obveznost plačila komunalnega prispevka za na primer 
krajši novi vod pa za zavezance, ki se bodo kasneje priključili na točno ta del voda, seveda 
obstaja (Štravs & Dekleva & Ivanič, 2010, str. 78-82). 
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3.1 NAMEN IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA 
Namen izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč je določitev skupnih in 
obračunskih stroškov izgradnje obstoječe komunalne opreme, na podlagi katerih bo 
(deloma ali v celoti) občina lahko obračunavala komunalni prispevek tako za že obstoječo 
pozidavo kot za obstoječo ali predvideno oz. novo komunalno opremo zanjo. Morebitno 
gradnjo nove komunalne opreme določa poseben program opremljanja, ki se mora 
smiselno povezati z omenjenim programom opremljanja za že obstoječo komunalno 
opremo. 
 
Tako so programi opremljanja: 
- osnova za odmero komunalnega prispevka za novo oziroma predvideno 
komunalno opremo ter za že zgrajeno komunalno opremo, na katero se območje 
navezuje, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini, 
- podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero lahko občina prepusti 
gradnjo predvidene komunalne opreme zasebnemu investitorju, pri čemer ta svoj 
del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo poravna v naravi (z 
izvedenimi deli na javni komunalni opremi). 
 
Program, sprejet v obliki odloka, predstavlja pravno podlago za izdajo odločb, ki jih občina 
izda zavezancem za plačilo komunalnega prispevka. 
 
Dokument opredeljuje komunalno opremo v območju opremljanja in določa vse potrebne 
parametre za odmero komunalnega prispevka. 
 
Lastniki objektov oziroma zavezanci zagotavljajo sorazmerni delež finančnih sredstev za 
izgradnjo komunalne opreme v območju opremljanja, pri tem pa občina jamči zavezancu, 
ki bo plačal komunalni prispevek, da bo le-ta zgrajena v roku in obsegu, kot to predpisuje 
program opremljanja, ter da bo zavezancu omogočena priključitev njegovega objekta. Če 
je mogoče, lahko v skladu s programom podpiše pogodbo o opremljanju in komunalno 
opremo zgradi sam. 
 
3.2 OPIS OBSTOJEČE IN PREDVIDENE INFRASTRUKTURE 
V primeru, da se območje predvidene gradnje objektov ureja z zazidalnim načrtom (ZN) 
oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), je treba za nemoteno 
obratovanje obravnavanega območja zgraditi tudi potrebno spremljajočo komunalno 
opremo (infrastrukturo). Novi vodi predvidene infrastrukture se običajno priključijo na že 
obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja ob obravnavanem območju in za katero imajo 
občine že sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka, ki temelji na določilih Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka in določa 
merila za odmero komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno opremo. 
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Ker so že podana izhodišča in ugotovitve glede analize stanja obstoječe komunalne 
opreme na območju urejanja, v sklopu programa opremljanja ZN oziroma OPPN ne 
navajajo posebnih analiz stanja, ocen vrednosti obstoječe opreme, določitve obračunskih 
območij in merskih enot, ker so ta izhodišča že določena s sprejetim Odlokom o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine. 
Iz dokumentacije tako izhaja le podatek, na kateri del obstoječe komunalne opreme se 
območje ZN oziroma OPPN lahko priključi. Seveda se pri tem upošteva primarni del 
komunalne opreme, kajti sekundarni del predstavlja na novo predvidena komunalna 
oprema na območju ZN oziroma OPPN, ki je opredeljena v novem Odloku o programu 
opremljanja za območje opremljanja ZN oziroma OPPN.  
 
Investicija v gradnjo komunalne opreme je vsaka naložba v gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme, sem pa se ne spada: 
- kakršno koli obnavljanje, vzdrževanje ali nadomeščanje obstoječega komunalnega 
omrežja za zagotavljanje nemotenega delovanja te infrastrukture, 
- preoblikovanje in prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture različnim 
tehničnim in oskrbnim standardom, 
- odpravljanje pomanjkljivosti na posamezni obstoječi komunalni infrastrukturi, ki 
preprečujejo njeno delovanje. 
 
V programu opremljanja novega območja se natančneje določi vrsto in časovni okvir 
gradnje komunalnega omrežja, obračunsko območje investicije, višino skupnih in 
obračunskih stroškov te investicije in podlage za odmero komunalnega prispevka na 
omenjenem obračunskem območju. 
 
Po določitvi skupnih stroškov komunalne opreme se opredeli še višina obračunskih 
stroškov investicije, ki se preračunajo na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine za 
posamezno komunalno opremo na obračunskem območju in so podlaga za odmero 
komunalnega prispevka na novem obračunskem območju. 
Celoten komunalni prispevek zajema komunalni prispevek za primarni del obstoječe 
komunalne opreme in komunalni prispevek za novo komunalno opremo na obračunskem 
območju. 
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3.3 OBRAČUNSKA OBMOČJA OPREMLJANJA 
S sprejetjem ZPNačrt leta 2007 je obračunsko območje postalo tudi zakonski pojem. Prvi 
odstavek 76. člena ZPNačrt pravi, da je obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme 
in območje njene uporabe.  
Celotno območje, ki se opremi na podlagi investicije v komunalno infrastrukturo, je lahko 
razčlenjeno na več obračunskih območij, če območje investicije v komunalno 
infrastrukturo upošteva več geografsko in funkcionalno zaključenih območij z ločenimi 
območji morebitnega priključevanja. 
 
V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZPNačrt pa se obračunska območja za obstoječo 
komunalno opremo in za vso predvideno novo komunalno opremo lahko določijo iz 
občinskega načrta razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče in 
naslednje leto. 
Za nezgrajeno oziroma predvideno in s prostorskimi akti načrtovano komunalno opremo, 
za katero še ni gotovo, da bo dejansko zgrajena in bo služila svojemu namenu, 
pripravljavec predpisov ne more določiti obračunskih območij, zato se tudi komunalni 
prispevek za neobstoječo komunalno opremo ne more odmeriti. 
 
Obračunsko območje v občini Ivančna Gorica predstavlja zaključeno območje, ki je 
opremljeno s posamezno komunalno opremo (cestno omrežje, vodovodno omrežje ipd.). 
To v naravi predstavlja geografsko zaokroženo območje, ki se opremlja na primer s 
samostojnim cestnim sistemom. 
 
Namen omenjenih obračunskih območij je določiti in opredeliti samostojna omrežja ali 
sisteme komunalne opreme. S tem se stroški njihove izgradnje prenesejo le na prebivalce 
območja, ki uporabljajo tako omrežje ali sistem. Tako se zagotovi tako imenovan 
stroškovni pristop, ki izhaja in temelji na predpisu, da uporabnik nekega sistema ali 
omrežja poravna strošek sorazmernega dela vzpostavitve sistema, ki ga uporablja. Iz tega 
sledi, da prebivalci različnih naselij občine, ki se priključujejo na samostojna omrežja 
komunalne opreme, ob gradnji objekta plačajo različen denarni znesek komunalnega 
prispevka, saj uporabljajo različna komunalna omrežja. Vrednost njihove izgradnje se 
določa na podlagi zmogljivosti in dolžine določenega sistema ali omrežja. V primeru 
zagotovitve dodatnih kilometrov kanalizacijskega sistema poleg obstoječega komunalnega 
omrežja ali sistema stroške gradnje tega sistema poravnajo tisti prebivalci naselja, za 
katere je bilo zgrajeno omenjeno zajetno kanalizacijsko omrežje. Omenjeni strošek 
izgradnje kanalizacijskega sistema lahko deloma ali v celoti plača občina, v tem primeru 
ga občani plačajo v okviru letne dohodnine. 
 
V Občini Ivančna Gorica, ki sem jo imela možnost pobliže spoznati, se v primeru odmere 
komunalnega prispevka za že zgrajeno komunalno opremo predvideva porazdelitev 
stroškov izgradnje posamezne komunalne opreme. Za to so obračunska območja 
prometnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, omrežja objektov ravnanja z 
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odpadki in omrežja javnih površin združena v enotno obračunsko območje. Obračunska 
območja prometnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja se nadalje delijo na 
primarno in sekundarno omrežje, saj tako občina zagotovi enoten znesek komunalnega 
prispevka za gradnjo za enako komunalno opremljenost na svojem celotnem območju.  
 
3.4 STROŠKI INVESTICIJE ZA POSAMEZNO KOMUNALNO OPREMO 
Ko se za posamezno vrsto komunalne opreme (posebej za vodovodno, kanalizacijsko, 
cestno omrežje itd.) določijo obračunska območja, se za posamezno obračunsko območje 
posamezne komunalne opreme najprej določijo skupni stroški komunalne opreme (Sij). 
Skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme zajemajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.  
 
Kot skupni stroški komunalne opreme se v skladu z 2. odstavkom 12. člena Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč upoštevajo: 
- stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne 
opreme, 
- stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter 
omejitev lastninske pravice ter stroški rušitve, ki je potrebna zaradi gradnje 
komunalne opreme, in  
- stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, dela, gradbene opreme, 
režije). 
 
Skupni stroški (Sij) za vsako vrsto komunalne opreme na vsakem obračunskem območju 
se v skladu z 2. odstavkom 15. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč določijo z naslednjo enačbo: 
 
Sij = Lij   Cmi, 
 
kjer pomeni: 
 
Sij višina skupnih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 
območju, 
Lij dolžina voda posamezne vrste komunalne opreme oz. površina javnih površin na 
obračunskem območju, 
Cmi skupni strošek za dolžinski oz. kvadratni meter izvedbe posamezne vrste 
komunalne opreme. 
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Skupni stroški za dolžinski oz. kvadratni meter izvedbe posamezne vrste komunalne  
opreme (Cmi) se v skladu z določbo 1. odstavka 15. člena uredbe določijo po enačbi: 
 
Cmi = Si / Li. 
 
 
Občina ima za določitev skupnih stroškov komunalne opreme na celotnem območju na 
voljo več načinov. Določitev tako lahko temelji na: 
- dejanskih stroških investicije, 
- investicijski dokumentaciji projekta ali sredstvih, ki so v proračunu občine 
rezervirana za dograditev projekta v tekočem ali naslednjem letu, 
- evidenci iz poslovnih knjig, ki jo vodijo neposredni proračunski porabniki, 
- stroških, ki so po višini enaki stroškom ob gradnji nove opreme, ki je po 
zmogljivosti in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. 
 
Kateri način določitve skupnih stroškov bo občina izbrala, se odloči sama, pomembno pa 
je, da pripravljavec programa opremljanja revalorizira vrednosti, ki jih določi z različnimi 
metodami v skladu s petim odstavkom 12. člena uredbe, na isti datum. 
 
Po določitvi skupnih stroškov posamezne vrste komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju (Sij) je treba določiti še obračunske stroške; to so stroški, ki se 
dejansko prenesejo med zavezance za plačilo komunalnega prispevka na obračunskem 
območju te komunalne opreme. 
 
Občina se odloči, koliko odstotkov skupnih stroškov bodo znašali obračunski stroški, pri tej 
določitvi pa mora upoštevati dejstvo, da so skupni stroški glede na vire financiranja 
sestavljeni iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in drugih virov. 
To velja tako za obstoječo kot za predvideno komunalno opremo. 
 
Na zavezance za plačilo komunalnega prispevka se prenesejo obračunski stroški in ne 
skupni stroški, razen če so ti stroški enaki. Obračunske stroške je treba preračunati na m2 
parcele in m2 neto tlorisne površine za posamezno vrsto komunalne opreme na 
konkretnem obračunskem območju. 
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3.5 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Občine programe opremljanja stavbnih zemljišč pripravljajo predvsem zato, da imajo 
urejene podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo pa tudi predvideno 
komunalno opremo; gradnja le-te je predpostavljena v občinskem proračunu za tekoče ali 
naslednje leto. 
 
V skladu s tretjim odstavkom 75. člena ZPNačrt v povezavi z 8. členom Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč so podlage za odmero komunalnega prispevka 
obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme, izračunani (skupni in 
obračunski) stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih, preračun stroškov na enoto mere (preračun obračunskih stroškov 
opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih 
vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih) in druga podrobnejša merila za 
odmero komunalnega prispevka. 
 
Med podrobnejša merila sodijo: 
- določitev parcele, za katero se odmeri komunalni prispevek,  
- določitev neto tlorisne površine objekta, za katero se odmeri komunalni prispevek,  
- določitev opremljenosti objekta, to je na katero vrsto komunalne opreme lahko 
zavezanec priključi svoj objekt oziroma katero vrsto komunalne opreme lahko 
uporablja,  
- določitev namembnosti objekta – faktorji dejavnosti Kdej (v razponu od 0,7–1,3) v 
skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov 
in določitev objektov državnega pomena, 
- določitev razmerja med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine 
objekta (Dt) (največje dopustno razmerje je 0,3 : 0,7 za en ali drugi delež), 
- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
 
Zgoraj našteti segmenti programa opremljanja stavbnih zemljišč so obvezne sestavine, ki 
so potrebne za izračun oziroma odmero komunalnega prispevka, zato morajo biti obvezno 
predpisane z občinskim odlokom. 
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3.6 POGODBA O OPREMLJANJU 
Pogodba o opremljanju je nadomestila urbanistično pogodbo po ZUreP-1. Celovito 
opredelitev in definicijo pogodbe o opremljanju vsebuje 78. člen ZPNačrt. 
S pogodbo o opremljanju se občina in investitor sporazumeta, da bo investitor sam zgradil 
del ali vso komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, 
ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Gradnja 
komunalne infrastrukture tako poteka pod okriljem investitorja, zato se s pogodbo uskladi 
in uredi medsebojne obveznosti in pravice tako investitorja kot občine. 
Pogodba o opremljanju med občino in investitorjem se sklene na podlagi sprejetega 
programa opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo 
komunalno opremo na območju občine kot celote. 
Za gradnjo objektov in omrežij infrastrukture gospodarskih javnih služb (elektroomrežje in 
telekomunikacijsko omrežje) ni treba sklepati pogodbe o opremljanju, saj ti ne spadajo 
med komunalno opremo ter zanje prav tako ne velja pravilo, da gradnjo komunalne 
opreme zagotavlja zgolj občina. Podlaga pogodbe o opremljanju je privolitev občine, da 
lahko komunalno opremo gradi investitor, čeprav je to naloga in pristojnost občine. 
Občina in investitor lahko skleneta dogovor, da investitor zgradi samo del posamezne 
vrste komunalne infrastrukture, preostali del pa občina. Pogodba je namenjena gradnji 
komunalne infrastrukture za zemljišče, na katerem bo investitor zgradil končni objekt in 
ga priklopil na omenjeno opremo (Štravs & Dekleva & Ivanič, 2010, str. 122-126). 
 
Stroške izgradnje komunalne opreme, določene v pogodbi, nosi investitor. Tako investitor 
v naravi plača komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. V 
primeru, da investitor uporablja tudi že zgrajeno komunalno opremo, je dolžan plačati še 
preostali del komunalnega prispevka. 
 
Kot je opredeljeno v 3. odstavku 78. člena ZPNačrt, pogodba o opremljanju vsebuje: 
- opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor 
opremljal, 
- pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju, 
- pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor, 
- navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno 
opremo, 
- del komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati, 
- zagotovilo, da bo območje opremljeno na podlagi projektne dokumentacije po 
predpisih o graditvi objektov, s katero soglaša občina, 
- zagotovilo, da bo občina investitorju izdala potrdilo o poravnanih obveznostih iz 
naslova komunalnega prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela 
komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati, in vrednosti popisa del na 
podlagi projektne dokumentacije, 
- rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo, 
- opredelitev nadzornega organa občine, ki bo nadzoroval izvedbo ter predajo 
komunalne opreme, 
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- pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri 
občinskem nadzoru, 
- bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, in bančno 
garancijo, s katero se zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem 
roku, 
- rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je 
podlaga za investicije po tej pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt 
v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.  
 
Sklenitev pogodbe o opremljanju ni obvezna in je mogoča samo, če ima občina sprejet 
program opremljanja. Če občina te podlage nima sprejete, se pogodba sklene na podlagi 
sprejetih podlag za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo 
na tem območju. Stranki pogodbe sta občina in investitor. Občina kot stranka je občina na 
območju, kjer leži zemljišče, ki ga je treba opremiti. Investitor kot stranka pa je 
opredeljen v prvem odstavku 78. člena ZPNačrt, in sicer je investitor tisti, ki namerava 
graditi objekt na zemljišču opremljanja. Investitor se tako obveže, da bo zgradil 
komunalno opremo in plačal preostali komunalni prispevek, če bo uporabljal že zgrajeno 
komunalno opremo, na katero bo priklopljena na novo zgrajena oprema. Z izdanim 
uporabnim dovoljenjem občina prevzame zgrajeno komunalno opremo investitorja. 
 
Pogodba o opremljanju je instrument, ki zagotavlja, da lahko investitor, ki to želi, sočasno 
z gradnjo objektov zgradi manjkajočo komunalno opremo in je pri tem oproščen plačila 
komunalnega prispevka za ta del manjkajoče opreme. 
 
3.7 KOMUNALNI PRISPEVEK 
Komunalni prispevek je po določbah prvega odstavka 79. člena ZPNačrt plačilo dela 
stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec ali zavezanka plača občini. Pod 
stroške gradnje komunalne opreme se ne štejejo stroški vzdrževanja komunalne opreme. 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se odmeri le, če se stavbno 
zemljišče nahaja v obračunskem območju te komunalne opreme. 
Plačilo komunalnega prispevka predstavljajo poravnani stroški priključevanja objekta na 
komunalno opremo, razen gradnje delov priključkov zasebne lastnine. S plačilom je 
zavezancu omogočena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo. Če komunalna 
oprema še ni zgrajena, pa se zavezancu zagotovi, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, ki 
ju določa program opremljanja. 
Cilj zavezanca je, da na upravni enoti pridobi gradbeno dovoljenje, pred tem pa je dolžan 
poravnati znesek komunalnega prispevka občini, v kateri bo potekala gradnja objekta. 
Naloga upravne enote je, da od občine pridobi podatek o plačanem komunalnem 
prispevku in tega ne zahteva od investitorja. 
Investitor ni dolžan, da pred izdajo gradbenega dovoljenja upravni enoti predloži potrdilo 
o plačanem komunalnem prispevku, ampak je naloga upravne enote, da omenjeno 
potrdilo sama pridobi od občine. 
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V primeru, da ob vseh poravnanih obveznostih komunalnega prispevka investitor pri 
pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu le-to ni izdano 
ali je veljavnost samega dovoljenja pretekla, je upravičen do vračila plačanega 
komunalnega prispevka. Dolžnost občine je, da v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega 
prostorskega načrta sprejme program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega 
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. Ob 
neuveljavitvi tega načrta v predvidenem času se komunalni prispevek odmerja na 
podlagah, ki jih sprejme ministrstvo za prostor. 
Podlage za odmero za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine se 
določijo na temelju povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 
vrstami komunalne opreme (Štravs & Dekleva & Ivanič, 2010, str. 102-103). 
 
3.7.1 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Izračun komunalnega prispevka temelji na občinskem odloku o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč, ki je pripravljen skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt in Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč. Za vsako 
posamezno vrsto komunalne opreme (na primer kanalizacijsko, cestno, vodovodno 
omrežje) se določijo obračunska območja, za vsako posamezno območje strošek 
opremljanja za m2 parcele in strošek opremljanja za m2 neto tlorisne površine objekta, ki 
se pri odmeri indeksirata ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto. 
Obračunska območja objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije (Gradbena dela – ostala nizka gradnja). 
3.7.1.1 IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA PODLAGI 
OBČINSKEGA ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN PRAVILNIKA O 
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi vrste komunalne opreme, na katero želi 
zavezanec priključiti svoj objekt, in dovoljene uporabe objektov javnega dobra. Na podlagi 
posamezne vrste komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se za vsako 
posamezno komunalno opremo določi znesek dela komunalnega prispevka. Seštevek vseh 
teh zneskov je komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu. 
Znesek komunalnega prispevka vsake posamezne komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju je seštevek deleža komunalnega prispevka za posamezno vrsto 
komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in deleža, ki odpade na neto tlorisno površino 
objekta, in sicer po Pravilniku o merilih za odmero komunalnega prispevka:  
KPij = (Aparcela  Cpij  Dp) + (Kdejavnost  Atlorisna  Ctij  Dt), katerega osnovna obrazložitev 
izračuna je razvidna v točki 2.1.2.2. 
Delež, ki odpade na parcelo (Dp), je zmnožek površine parcele z obračunskimi stroški, 
preračunanimi na m2 parcele na obračunskem območju, in deleža parcele. Delež, ki 
odpade na neto tlorisno površino objekta (Dt), pa je zmnožek neto tlorisne površine 
objekta z obračunskimi stroški, preračunanimi na m2 neto tlorisne površine na 
obračunskem območju, in deleža neto tlorisne površine objekta. 
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Komunalni prispevek se zavezancu, ki spreminja namenskost objekta ali njegovo tlorisno 
površino, odmeri tako, da se izračuna višino komunalnega prispevka po in pred 
spremembo neto tlorisne površine ali namembnosti objekta. V tem primeru komunalni 
prispevek predstavlja pozitiven rezultat izračunane razlike med komunalnim prispevkom 
po in pred spremembo namembnosti objekta ali njegove neto tlorisne površine. Pri 
negativni razliki se komunalni prispevek ne plača. 
 
3.7.1.2 IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA PODLAGI 
PRAVILNIKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA 
OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S 
POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE OPREME 
ZPNačrt med svojimi odločbami opredeljuje, da se v primeru, če občina v šestih mesecih 
po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja s 
podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo 
celotne občine, komunalni prispevek za posamično vrsto komunalne opreme odmeri na 
temelju povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posamičnimi vrstami 
komunalne opreme.  
Povprečni obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta so 
določeni za posamezne vrste komunalne opreme. Ti stroški so prikazani v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Povprečni obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine 
Vrsta komunalne opreme Povprečni obračunski stroški 
na m2 parcele 
Povprečni obračunski stroški 
na m2 neto tlorisne površine 
objekta 
Vodovodno omrežje Cp vodovod = 0,50 EUR Ct vodovod = 2,00 EUR 
Kanalizacijsko omrežje Cp kanalizacija = 1,50 EUR Ct kanalizacija = 4,00 EUR 
Cestno omrežje Cp cesta = 2,00 EUR Ct cesta = 5,00 EUR 
Javne površine Cp javne površine = 0,10 EUR Ct javne površine = 0,40 EUR 
 
Vir: Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (2007) 
 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se odmeri na podlagi 
Pravilnika o povprečnih stroških opremljanja in tako, da se vrednosti povprečnih 
obračunskih stroškov opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme izračunajo po 
naslednji enačbi: 
 
KPi = (Aparcela  Cpi) + (Atlorisna  Cti), 
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kjer pomeni: 
 
KPi         znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne   
   opreme, 
Aparcela       površina parcele objekta, 
Atlorisna     neto tlorisna površina objekta, 
Cpi           povprečni obračunski stroški na m
2 parcele za posamezno vrsto komunalne 
 opreme, 
Cti           povprečni obračunski stroški na m
2 neto tlorisne površine objekta za posamezno 
             vrsto komunalne opreme, 
i            indeks posamezne vrste komunalne opreme. 
 
Celoten izračunani komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za 
posamezno vrsto komunalne opreme. Komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme se odmeri za tiste vrste komunalne opreme, na katere se investitor 
lahko priključi. Uporaba oziroma priključitev pa je investitorju dovoljena samo v primeru, 
da ima za svoj projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa potrebna 
soglasja upravljavcev komunalne opreme. 
 
3.7.2 ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
V 80. členu Zakona o prostorskem načrtovanju je zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka določen kot: 
- investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, 
- investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje neto tlorisno površino objekta, 
- investitor oziroma lastnik, ki spreminja namembnost objekta na obračunskem 
območju, ki ga določa program opremljanja. 
 
3.7.3 MERILA IN PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) v svojih določbah predpisuje, da se 
komunalni prispevek določi na podlagi programa opremljanja glede na neto tlorisno 
površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto 
tlorisno površino objekta in njegovo namembnost. Merila za odmero komunalnega 
prispevka so podrobneje določena v Pravilniku o merilih za odmero komunalnega 
prispevka, občina pa lahko v skladu s 3. odstavkom 82. člena ZPNačrt samostojno določi 
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki jih sprejme v obliki odloka ali 
dela odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ali v obliki odloka o podrobnejših 
merilih. 
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Merila za odmero komunalnega prispevka so: površina stavbnega zemljišča, neto tlorisna 
površina objekta, namembnost objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno 
opremo ter izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
 
Skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka se za parcelo, za katero se odmeri komunalni prispevek, upošteva 
zemljiška parcela ali njen del, na katerem je mogoče graditi objekt ali je objekt že zgrajen 
in za katerega mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plačati komunalni 
prispevek. Pod pojmom parcela se razume tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih 
aktov. 
Občinski prostorski akt v grafičnem ali tekstualnem delu akta določa, na katerem delu 
parcele je dovoljeno graditi. Tekstualni del določa zgornjo in spodnjo mejo velikosti 
parcele, grafični del pa opredeljuje velikost in lego parcele. Če občinski prostorski akt niti 
v tekstualnem niti v grafičnem delu ne vsebuje takih določb, se komunalni prispevek 
odmeri tako, da se površino stavbnega zemljišča množi z 1,5. 
 
Pravilnik o merilih neto tlorisno površino objekta opredeljuje kot seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta. Izračun se naredi po standardu SIST ISO 9836. Delež neto tlorisne 
površine pri samem izračunu komunalnega prispevka lahko znaša od 30 do 70 odstotkov. 
Delež parcele in delež neto tlorisne površine na tem obračunskem območju znašata 50 
odstotkov, če odlok o programu opremljanja za posamično obračunsko območje tega ne 
določi drugače. 
 
Pri določitvi in upoštevanju namembnosti objekta se za posamezne vrste objektov lahko v 
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju predpiše delna ali celotna oprostitev plačila 
komunalnega prispevka. Objekti se razvrščajo glede na dejavnost v skladu s predpisi, ki 
urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov 
državnega pomena. 
 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se določi tako, da se ugotovi, na 
katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali lahko uporablja 
določeno vrsto komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme se 
obračunski stroški preračunajo na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta ter se v 
skladu z uredbo določijo v programu opremljanja.  
 
Za izboljšanje stavbnega zemljišča s komunalno opremo se v skladu s šestim odstavkom 
2. člena Pravilnika o merilih šteje gradnja vrste komunalne opreme, na katero zavezanec 
oziroma lastnik dotlej ni mogel priključiti objekta ali pa te vrste opreme ni mogel 
uporabljati. V teh primerih se zavezancem za plačilo komunalnega prispevka v skladu s 
pravilnikom izda odmerna odločba po uradni dolžnosti. Lastnikom, ki so predpisane 
obveznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnili, pa se odmerijo stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Izboljšanje stavbnega zemljišča 
se upošteva tako, da se obračunski stroški izboljšave opremljenosti stavbnega zemljišča 
preračunajo na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine. 
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Občina lahko na podlagi 3. odstavka 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) in 7. člena Pravilnika o merilih opredeli podrobnejša merila za odmero 
komunalnega prispevka. Občina lahko v okviru podrobnejših meril določi: 
- različne faktorje dejavnosti in različne kategorije objektov v razponu 0,7 do 1,3,  
- razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) 
pri izračunu komunalnega prispevka, pri čemer je največje dopustno razmerje 
0,3:0,7 za en ali drugi delež, ter 
- morebitno možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka. 
 
Občina mora podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka ob upoštevanju 
Pravilnika o merilih predpisati z občinskim odlokom. Pri tem morajo biti faktorji dejavnosti 
in  razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta na vseh 
obračunskih območjih občine enaki. V primeru, da občina ne določi podrobnejših meril za 
odmero komunalnega prispevka, se pri izračunu in odmeri upoštevajo vrednosti iz 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka, to je Kdejavnost = 1,0, Dp = 0,5 in Dt 
= 0,5. 
 
3.7.4 KOMUNALNI PRISPEVEK IN DDV 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec 
plača občini. Na podlagi odmerne odločbe je tako investitor občini dolžan plačati 
komunalni prispevek. 
ZPNačrt v 84. členu opredeljuje komunalni prispevek kot namenski vir financiranja gradnje 
komunalne opreme. Komunalni prispevek je v občinskem odloku, s katerim je sprejet 
občinski proračun, določen kot namenski prihodek. Vsa sredstva, zbrana s komunalnimi 
prispevki, občina skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna lahko 
uporablja izključno samo za gradnjo komunalne opreme. 
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) v prvem 
odstavku 5. člena določa, da je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjer koli neodvisno 
opravlja katero koli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen in rezultat opravljanja 
dejavnosti. »Ekonomska dejavnost« je v drugem odstavku 5. člena ZDDV-1 opredeljena 
kot vsaka proizvodna, predelovalna, trgovska in storitvena dejavnost, vključno z rudarsko, 
kmetijsko in poklicno dejavnostjo. 
 
Po ZDDV-1 se državni organi in njihove organizacije, organi lokalnih skupnosti in druge 
osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi, ki jih 
opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke, druge dajatve in plačila v 
zvezi s temi dejavnostmi. Pri opravljanju dejavnosti pa se štejejo za davčne zavezance v 
povezavi s temi dejavnostmi, če bi to, da ne veljajo za davčne zavezance, povzročilo 
precejšne izkrivljanje konkurence. 
Tako odmerjanja komunalnega prispevka ni mogoče uvrščati med katero izmed 
dejavnosti, in sicer ne med proizvodno, predelovalno, trgovsko, storitveno, kmetijsko, 
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rudarsko ali poklicno dejavnost. Prav tako ga ni mogoče upoštevati kot promet, pri 
katerem bi obravnavanje organov lokalnih skupnosti kot davčnih nezavezancev za DDV 
vodilo k izkrivljanju konkurence. 
 
V ZPNačrt ni posebne določbe o tem, da se komunalni prispevek odmeri z odločbo, 
temveč določa možnost, da občina z aktom predpiše in določi podrobnejša merila za 
odmero. Občina se pri svojem delu, odmerjanju komunalnega prispevka, ne šteje za 
davčnega zavezanca. Omenjeno velja tudi, kadar odmero izvede javno podjetje za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 
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4 KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI IVANČNA GORICA 
Občina Ivančna Gorica je samoupravna lokalna skupnost. »Občina je pravna oseba 
javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja.« (Statut Občine Ivančna Gorica) Ustanovljena je bila 1. januarja 1995 z 
Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Njeno središče je naselje 
Ivančna Gorica, ki ima zelo ugodne pogoje za razvoj in širitev, saj leži v neposredni bližini 
železniške in avtocestne povezave med Ljubljano in Novim mestom. Površina občine znaša 
227 km2. Sestavljena je iz 12 krajevnih skupnosti, te skupnosti zajemajo 137 naselij, 
število prebivalcev pa presega 15.000. 
 
4.1 ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE IVANČNA GORICA (SPLOŠNI 
ODLOK ZA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO) 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14) je bil sprejet leta 2014. Na njegovi 
podlagi so bili sprejeti program opremljanja stavbnih zemljišč in podlage za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Ivančna Gorica. 
 
Po omenjenem odloku so komunalna oprema objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo 
okolja, ter objekti grajenega javnega dobra, kot so občinske ceste, javna parkirišča in 
druge javne površine.  
S plačilom komunalnega prispevka zavezanec poravna vse stroške, povezane s 
priključevanjem na komunalno opremo. Veljavni odlok določa, da je zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka lastnik oziroma investitor objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, kjer 
se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma območje njene 
uporabe. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne 
opreme, ki se financirajo iz sredstev, pridobljenih s plačili komunalnih prispevkov, in 
bremenijo določene zavezance. 
 
Odlok v 6. členu določa merila za odmero komunalnega prispevka, in sicer površino 
stavbnega zemljišča, neto tlorisno površino objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, namembnost objekta in izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo. 
 
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Velikost objektov, za katere 
se pridobiva gradbeno dovoljenje, je razvidna iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, za preostale objekte pa se površina parcele povzame iz veljavnih prostorskih 
aktov Občine Ivančna Gorica.  
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4.2 ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJIH OPPN 
Občina Ivančna Gorica ima danes v veljavi kar nekaj sprejetih odlokov o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki veljajo za območja občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) oziroma zazidalnih načrtov (ZN), in sicer: Odlok o 
programu stavbnih zemljišč za območje opremljanja »S 3/a Kojina« (Ur. l. RS, št. 36/09), 
Odlok o programu stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Š 1/a Centov hrib (Kavka)« 
(Ur. l. RS, št. 116/08), Odlok o programu stavbnih zemljišč za območje opremljanja 
»Obrtna cona 16/c Stransko Polje« (Ur. l. RS, št. 116/08), Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica« (Ur. l. 
RS, št. 55/2014), Odlok o lokacijskem načrtu območja »S3/b Kojina« (Ur. l. RS, št. 33/07) 
in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN 
Zagradec-Dečja vas« (Ur. l. RS, št. 10/2015). 
 
4.2.1 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 
»S 3/a Kojina«  
Območje opremljanja leži južno od Stične. Meja poteka na severu po asfaltirani cesti, na 
vzhodu po lokalni cesti Stična–Vir pri Stični, na jugu po južnem robu parcel, ki se 
navezujejo na načrtovano osrednjo cesto, in na zahodu po gozdni makadamski cesti. Pri 
izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage: predpisi, prostorski 
akti, razvojni programi in projektna dokumentacija. 
Program opremljanja obsega izgradnjo predvidene gospodarske javne infrastrukture na 
območju S 3/a Kojina in njenih priključkov na omrežja javne infrastrukture ter priključkov 
predvidenih objektov nanjo. Program opremljanja vključuje tudi prenovo že obstoječe 
komunalne opreme. V programu opremljanja je prikazana tudi tista komunalna 
infrastruktura, ki nima javnega statusa in se zanjo komunalni prispevek ne odmerja, 
vendar pa je predvidena s prostorskim aktom oziroma v tehnični dokumentaciji. 
 
V programu opremljanja je tako predvidena izgradnja naslednje komunalne opreme na 
območju urejanja: 
- cestno omrežje, 
- vodovodno omrežje, 
- kanalizacijsko omrežje, 
- elektroenergetsko omrežje, 
- javna razsvetljava ter  
- telekomunikacijsko omrežje. 
 
Komunalni vodi (elektroenergetski in telekomunikacijski), ki nimajo javnega statusa, niso 
predmet odmere komunalnega prispevka, zato v programu opremljanja niso posebej 
obravnavani. 
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Na obravnavanem območju je že obstoječe cestno in vodovodno omrežje, medtem ko bo 
predvideno javno kanalizacijsko omrežje, na katero se bo območje urejanja priključevalo, 
predmet drugega programa opremljanja. 
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje urejanja, so 
466.654,50 EUR po cenah iz januarja 2009, obračunski stroški pa so znižani za 20 % in 
znašajo 373.323,60 EUR. Občina za že obstoječo infrastrukturo ne zaračunava dodatno 
obračunskih stroškov. Glede na to, da so prvi zavezanci za plačilo komunalnega prispevka 
oz. prvi investitorji gradnje objektov na območju z občino sklenili pogodbo o opremljanju 
in da je območje do danes dejansko že komunalno opremljeno tudi s pomočjo financiranja 
občine, so zavezanci, ki bodo v prihodnje gradili objekte na tem območju, komunalni 
prispevek dolžni v celoti poravnati občini. Višina komunalnega prispevka za povprečno 
velik stanovanjski objekt na območju urejanja znaša cca 23.000,00 EUR, kar za 
investitorja gradnje predstavlja kar velik zalogaj. 
 
4.2.2 Odlok o programu stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Š 1/a 
Centov hrib (Kavka)« 
Meja območja opremljanja poteka na vzhodu ob javni poti Šentvid pri Stični–Velike  
Češnjice–Farški Kal, na zahodu ob dovozni poti, na jugu območje meji z obdelovalnimi 
njivami, na severu pa se zaključuje ob reliefnem robu, ki ločuje teraso na vrhu hriba in del 
terena, ki je ob javni poti. 
Program opremljanja vsebuje: splošni del programa opremljanja, prikaz obstoječe in 
predvidene infrastrukture, prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture, 
terminski plan izgradnje, podlage za odmero komunalnega prispevka ter grafične priloge. 
Investitorji na območju so imeli možnost, da z občino sklenejo pogodbo o opremljanju za 
izgradnjo javne infrastrukture v roku in obsegu, ki ju določa program opremljanja. Na 
območju »Š 1/a Centov hrib (Kavka)« je še nekaj nepozidanih stavbnih zemljišč. Večina 
lastnikov oziroma zavezancev za plačilo komunalnega prispevka se je povezala skupaj v 
tako imenovani odbor in določila skupnega predstavnika. Vsak posameznik je z občino 
sklenil pogodbo o opremljanju in tako komunalni prispevek plačal v naravi ter sam 
financiral izgradnjo komunalne opreme in vse, kar je povezano z ureditvijo območja. Za 
javno komunalno infrastrukturo so pridobili tudi uporabno dovoljenje. 
V povprečju so bili komunalni prispevki odmerjeni v višini cca 23.000,00 EUR in približno 
toliko so posamezni investitorji tudi dejansko vložili v gradnjo komunalne opreme. 
Obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so na omenjenem območju 
urejanja identični skupnim. Glede na to, da so bili že stroški samo za novo komunalno 
infrastrukturo zelo visoki, se je občina odločila, da ne bo dodatno zaračunala obračunskih 
stroškov za že obstoječo komunalno infrastrukturo. 
Lahko rečem, da je zaradi povezanosti investitorjev na tem delu območje res lepo urejeno 
in verjamem, da so tudi bivalni pogoji prijetni. 
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4.2.3 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Obrtna cona 16/c Stransko Polje« 
Območje obrtne cone obsega prostor na jugozahodu naselja Ivančna Gorica, južno od 
železniške proge in zahodno od obstoječe obrtne cone (bivše tiskarne…), ki za prvotno 
mišljeno kmetijsko namembnost ni več primeren. Na jugu območje meji na zahodno 
obvoznico in na zahodni strani na strugo Stiškega potoka. Vsa obstoječa infrastruktura je 
v neposredni bližini ureditvenega območja. 
Tudi tu program opremljanja vsebuje že vse zgoraj naštete vsebine oziroma postavke. 
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, so 
septembra 2008 znašali 1.532.979 EUR in obsegajo stroške projektne dokumentacije, 
stroške gradnje komunalne opreme in stroške odkupa zemljišč. Obračunski stroški nove 
komunalne opreme so bili znižani za 30 % in znašajo 1.073.086 EUR. Tudi na tem 
območju občina po odloku ne zaračuna dodatno stroškov za že obstoječo komunalno 
opremo. 
Na omenjenem območju so bili trije lastniki zemljišč. Med občino in investitorjem, ki je 
imel v lasti 91,9 % zemljišča, je bila sklenjena pogodba o komunalnem opremljanju za 
gradnjo infrastrukture na območju opremljanja. Danes je območje komunalno opremljeno 
in ima pridobljeno tudi uporabno dovoljenje za javno komunalno infrastrukturo. Investitor 
je komunalni prispevek tako poravnal v naravi in ima poravnane vse obveznosti do občine 
iz tega naslova. 
 
4.2.4 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica« 
V naravi je to območje med železniško progo na severu, Rimsko cesto na vzhodu, 
vzhodno obvozno cesto na jugu in regionalno cesto na zahodu. 
Območje, v katero je vključeno širše območje griča s cerkvijo sv. Jožefa, leži jugovzhodno 
od sedanjega centra Ivančne Gorice. Na območju že stoji zdravstveni dom in na griču 
cerkev sv. Jožefa ter župnijski dom. 
Prostorski akt predvideva pozidavo s skupino stanovanjskih blokov in podzemnimi 
garažami, dozidavo zdravstvenega doma, nov vrtec, večnamenski objekt ter ob cerkvi 
katoliški vrtec in dom za ostarele. 
Pred izvedbo projekta na območju ni komunalne opreme, ki bi omogočila funkcioniranje 
predvidenih objektov, kot so predvideni s prostorskim aktom. Na območju opremljanja je 
tako predvidena celotna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt, in sicer 
cestno omrežje z javno razsvetljavo in pešpotmi, javno parkirišče, igrišče, ekološki otoki 
ter kanalizacijsko, vodovodno in toplovodno omrežje. 
Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo znašajo 2.175.086 EUR, izvedba 
projekta pa bo določena v skladu z možnostmi proračuna občine. Finančna sredstva za 
izvedbo predvidene komunalne opreme tako zagotavlja občina v dogovoru z upravljavci, 
delno tudi na račun prihodnjega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na 
območju opremljanja. Investitor in občina lahko podpišeta pogodbo o opremljanju v 
skladu z 78. členom ZPNačrt in se sporazumeta, da bo gradnjo celotne nezgrajene 
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komunalne opreme prevzel investitor, kar pomeni, da bo v naravi poplačal del stroška 
komunalnega prispevka, ki se navezuje na novo zgrajeno opremo. Pri odmeri 
komunalnega prispevka se v skladu z Odlokom o programu opremljanja poleg nove 
komunalne opreme upošteva tudi primarni del obstoječega vodovodnega, kanalizacijskega 
in cestnega omrežja. 
 
4.2.5 Odlok o lokacijskem načrtu območja »S3/b Kojina« 
Odlok je eden izmed prvih, sprejetih v občini, ki zajema tudi program opremljanja za 
urejevalno območje. V njem je predvideno, da vso sekundarno komunalno infrastrukturo 
znotraj obračunskega območja zgradi investitor, manjkajoče primarno omrežje pa Občina 
Ivančna Gorica na podlagi letnih planov opremljanja stavbnih zemljišč s primarnimi 
komunalnimi vodi. Za ureditev medsebojnih obveznosti sta Občina Ivančna Gorica in 
investitor takrat sklenila tako imenovano urbanistično pogodbo. 
 
4.2.6 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja 
»OPPN Zagradec-Dečja vas« 
V letošnjem letu sprejeti odlok se nanaša na območje jugozahodno od Dečje vasi ob 
regionalni cesti proti Ambrusu, ki je večinoma nepozidano gozdnato območje z rahlo 
nagnjenostjo proti zahodu. 
Kot predvideva prostorski akt, je na območju opremljanja predvidena celotna 
infrastrukturna ureditev, ki zajema: prometno omrežje s pešpotmi in javno razsvetljavo, 
kanalizacijsko in vodovodno omrežje, telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje ter 
ekološki otok. Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme po cenah 
iz novembra 2014 znašajo 237.348,82 EUR; pri tem je kanalizacijsko omrežje izvzeto, ker 
je opredeljeno v splošnem programu opremljanja za območje celotne občine in tudi po 
izgradnji ne bo takoj v uporabi. 
To ne pomeni, da zavezanci zanj ne bodo plačali komunalnega prispevka, ampak bodo to 
storili po splošnem odloku in tedaj, ko se bo javna kanalizacija na območju dejansko 
začela uporabljati. 
Prav tako v programu ni zajeto elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, ker ne 
sodita pod javno komunalno opremo, gradnjo in financiranje pa prevzame bodoči 
upravljavec tovrstne opreme in ne občina. 
Financiranje predvidene javne komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja 
Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljavci, delno tudi na račun prihodnjega 
komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja. Kot je bilo 
že omenjeno, lahko investitor in občina v skladu z 78. členom ZPNačrt podpišeta tudi 
pogodbo o opremljanju.  
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4.3 ANALIZA PRIMERJAVE VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA V 
OBČINI IVANČNA GORICA IN SOSEDNJIH OBČINAH 
Primerjavo sem izvedla za primer odmere komunalnega prispevka za novo 
enostanovanjsko hišo na dan 10. 2. 2014. Hiša meri 150 m2 in stoji na parceli 500 m2 v 
glavnem naselju občine ter ima vso razpoložljivo komunalno opremo. Primerjala sem 
prispevek v občini Ivančna Gorica in njenih sosednjih občinah, in sicer:  
- občina Grosuplje, 
- občina Trebnje, 
- občina Šmartno pri Litiji, 
- občina Novo mesto, 
- občina Litija, 
- občina Žužemberk, 
- občina Dobrepolje. 
 
Tabela 2: Primerjava višine komunalnega prispevka v občini Ivančna Gorica in njenih 
sosednjih občinah 
OBČINA Dp Dt Cp Ct Kdej KP v EUR 
Grosuplje 0,3 0,7 36,310 92,300 1,0 15.138,00 
Ivančna 
Gorica 
0,3 0,7 16,161 86,536 0,8 9.693,17 
Šmartno 
pri Litiji 
0,5 0,5 14,460 82,040 0,9 9.152,70 
Trebnje 0,3 0,7 12,019 66,166 1,0 8.750,28 
Novo 
mesto 
0,3 0,7 25,110 46,890 1,0 8.689,95 
Litija 0,7 0,3 11,060 29,270 1,0 5.188,15 
Žužemberk 0,3 0,7 6,415 34,729 1,0 4.608,80 
Dobrepolje nima odloka v skladu z zakonodajo 
 
Vir: Občina Ivančna Gorica (2014) 
 
 
Kot je razvidno, je višina komunalnega prispevka najvišja v občini Grosuplje, in sicer 
zaradi velikosti občine in razpoložljivosti posamične infrastrukture, saj ima občina 
Grosuplje v infrastrukturo vključeno tudi toplovodno omrežje, česar druge občine nimajo. 
Sledi občina Ivančna Gorica.   
Občine Dobrepolje ne moremo primerjati z drugimi občinami, saj še nima sprejetega 
odloka za odmero komunalnega prispevka po programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo po celotni občini v skladu z ZPNačrt, pač pa za območja, kjer javna 
komunalna oprema dejansko že obstaja, uporabljajo obstoječi Odlok o plačilu 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju 
občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 42/1995, sprem. 16/1996). Za objekt velikosti 
150 m2 neto tlorisne površine na tem območju znaša komunalni prispevek 3.046,00 EUR. 
Kljub temu ima občina Dobrepolje sprejetih kar precejšnje število odlokov o programih 
opremljanja za obračunska območja posameznih zazidalnih načrtov v občini.  
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V teh primerih se komunalni prispevek odmerja le na podlagi velikosti stavbnega zemljišča 
(parcele) in znaša, odvisno od obračunskega območja, od 21,00 EUR do 32,00 EUR na m2 
parcele, torej za 500 m2 parcele znaša komunalni prispevek od 10.500,00 EUR do 
16.000,00 EUR, odvisno od tega, za katero območje zazidalnega načrta se prispevek 
odmerja.  
 
Menim, da je višina komunalnega prispevka v občini Ivančna Gorica posledica velikosti 
same občine in razvejanosti posamezne infrastrukture, ki je bolj obširna kot v sosednjih 
občinah. Gradnja objektov se razprostira na vse konce občine, zato je bilo treba opremiti 
praktično celotno območje občine Ivančna Gorica, pri čemer sam strošek ni zanemarljiv. 
Tako je bilo treba pri gradnji napeljati več infrastrukture na tekoči meter kot v drugih 
občinah. 
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5 VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV PRI ODMERI 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Zakon o splošnem upravnem postopku je splošni postopkovni akt, po katerem je določeno 
vodenje postopka in odločanje v večinoma vseh upravnih zadevah razen tistih, ki so po 
svoji naravi bolj specifične in poleg omenjenega zakona potrebujejo še posebna 
postopkovna pravila. Zakon vsebuje in ureja pravila za vodenje in odločanje v postopku, ki 
so: temeljna načela postopka, pristojnost, občevanje med organi in strankami, stranke in 
njihovo zastopanje, jezik v postopku, vročanje, roki in narok ter vrnitev v prejšnje stanje, 
vzdrževanje reda, stroški postopka. Upravni postopek predstavlja celoto procesnih 
institutov (na primer načela, vloga, roki, odločba, pritožba), ki morajo v vsakem upravnem 
postopku predstavljati pravno zaporedje dejanj, in dopusten način njihove izvedbe v 
posameznem postopku. Namen omenjenih dejanj je oblikovati upravnopravno razmerje. S 
tem razmerjem si stranka pridobi pravico ali obveznost ali pravno korist. Upravni postopek 
pride praviloma v poštev le pri izdaji posamičnih upravnih aktov, kar pomeni pri odločitvah 
o konkretnem upravnopravnem razmerju. To pomeni, da se postopek vodi, če so dejstva, 
ki so merodajna za priznanje pravice ali obveznosti, že nastopila (Jerovšek & Kovač, 2010, 
str. 2-5). 
 
Organ mora pri vodenju upravnega postopka, v tem primeru odmere komunalnega 
prispevka, striktno upoštevati temeljna načela upravnih postopkov, in sicer: načelo 
zakonitosti, načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi, načelo materialne 
resnice, načelo zaslišanja stranke, načelo proste presoje dokazov, načelo dolžnosti stranke 
govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, načelo samostojnosti pri odločanju, načelo 
pravice do pritožbe in načelo ekonomičnosti postopka. Poleg temeljnih načel obstajajo 
tudi posebna načela, ki se navezujejo na dele posameznega postopka (na primer načelo 
socialne pravičnosti v izvršbi). Dodatna postopkovna pravila, ki veljajo poleg načel po 
ZUP, pa opredeljujejo področni zakoni za določene posebne upravne postopke ali njihove 
skupine. 
 
Po načelu zakonitosti mora vsak organ v upravnem postopku v posamični in konkretni 
zadevi odločiti v skladu s splošnimi in abstraktnimi pravili materialnega oziroma 
področnega prava. To pomeni, da organ v posamični upravni zadevi odloča po zakonu, 
podzakonskih predpisih, predpisih samoupravne lokalne skupnosti in splošnih aktih, 
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ki urejajo predmetno pravico. Tako se organi pri 
odločanju opirajo izključno na veljavne predpise, njihovo delovanje pa mora biti v okviru 
ustave, zakonov ter podzakonskih predpisov.  
Načelo zakonitosti opredeljuje tudi tako imenovano formalno in materialno zakonitost. 
Formalna zakonitost obravnava vodenje postopka, materialna pa pravilno uporabo 
materialnega prava na določen konkreten primer. Organi odločanja morajo v upravnih 
zadevah voditi postopek po veljavnem zakonsko predpisanem postopku, kar opredeljuje 
formalna zakonitost, in odločiti o pravici ali obveznosti v obsegu, ki ga določajo materialni 
predpisi. Pri odločanju na upravnih področjih, za katere je predpisan poseben upravni 
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postopek, organ ravna po določbah posebnega zakona, pri vprašanjih, ki jih ta zakon ne 
ureja, pa kot dopolnilo upošteva določbe ZUP. Priznavanje pravic in pravnih koristi ter 
nalaganje obveznosti s posamičnim upravnim aktom je mogoče samo v obsegu, ki ga 
priznava ta predpis. Med drugim mora organ pri svojem delu upoštevati tudi ustavno 
hierarhijo predpisov in možnost odločanja po prostem preudarku, kjer organ glede na 
ugotovljeno dejansko stanje med več pravno možnimi odločitvami izbere tisto, ki je ob 
upoštevanju javnega interesa najbolj smiselna in ustrezna. 
Po načelu varstva pravic strank in varstva javnih koristi morajo organi pri svojem delu 
stranki omogočiti, da na ugoden način zavaruje in uveljavlja svoje pravice. Stranka svojih 
pravic ne sme uveljavljati v škodo pravic drugih in v nasprotju z javno koristjo, določeno z 
zakoni in drugimi predpisi. Omenjeno načelo dopušča tudi, da se v postopku zoper 
stranke lahko uporabljajo različni predpisi in ukrepi. V takem primeru organ stranki naloži 
tisti ukrep, ki je za stranko ugodnejši, vendar le, če se z njim doseže namen predpisa. 
V vsakem postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in tako ugotoviti vsa 
dejstva, potrebna za zakonito in pravilno odločbo, kar določa načelo materialne resnice. 
Organ mora pri ugotavljanju dejstev iskati dejansko nedvoumno resnično stanje stvari, na 
podlagi katerega bo lahko uporabil materialni predpis.  
Pred izdajo odločbe je organ dolžan stranki dati možnost, da predloži izjavo o vseh 
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločbo. Načelo zaslišanja stranke daje stranki tri 
pravice, in sicer: pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka, pravico izjaviti se o 
vseh dejstvih in okoliščinah in pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa, možnih 
nasprotnih strank in drugih udeležencev. 
Katera dejstva se bodo v postopku štela kot dokazana, presodi uradna oseba, 
pooblaščena za vodenje postopka, po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne 
presoje dokazov ter na podlagi uspešnosti celotnega postopka. Pri tem presoja dokazov 
ne sme biti samovoljna. 
Vsaka stranka mora pred organom, ki vodi postopek, govoriti in navajati resnico ter 
pravice, ki so ji priznane s splošnim in posebnim upravnim postopkom, uporabljati na 
pošten način. 
Uradna oseba vodi upravni postopek, odloča v upravnih zadevah in opravlja dejanja 
samostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov 
samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih predpisov. 
Načelo pravice do pritožbe stranki daje možnost pritožbe zoper odločbe, izdane na prvi 
stopnji. Pritožba ni dovoljena v primeru, da je za odločanje na prvi stopnji pristojna vlada 
ali predstavniški organ. Pravica do pritožbe je dopustna tudi, če organ prve stopnje ni 
izdal odločbe o zahtevi stranke v določenem roku. Na odločbo druge stopnje o pritožbi se 
v nobenem primeru ni mogoče pritožiti. Proti njej se lahko sproži upravni spor ali kakšno 
drugo sodno varstvo, ki lahko zamenja upravni spor, ali uporabi izredna pravna sredstva. 
Vsak postopek je treba voditi hitro, s čim nižjimi stroški in v razumnem času za stranke in 
druge udeležence v postopku, hkrati pa mora biti zagotovljeno vse potrebno za pravilno 
ugotavljanje dejanskega stanja, zavarovanje pravic in pravnih koristi stranke ter izdajo 
zakonite in pravilne odločbe. Načelo ekonomičnosti tako ne sme v nobenem primeru 
škoditi načelu zakonitosti, načelu materialne resnice in načelu zaslišanja strank (Jerovšek 
& Kovač, 2010, str. 25-65). 
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Komunalni prispevek se odmeri z odločbo, ki jo v upravnem postopku zavezancu za 
komunalni prispevek izda izključno pristojni organ občinske uprave. Torej je za odmero 
komunalnega prispevka glede krajevne in stvarne pristojnosti odgovorna občina. 
 
Ker gre pri izdaji odmerne odločbe za upravno zadevo, se zanjo uporablja Zakon o 
splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pa 
ureja nekaj posameznih vprašanj upravnega postopka, tako kot omogoča prvi odstavek 3. 
člena ZUP. Ta vprašanja so: roki za izdajo odločbe ter posledice v primeru zamude pri 
izdaji odmerne odločbe, možnost vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka pri 
upravni enoti ter pridobivanje podatkov o poravnanih obveznostih z naslova komunalnega 
prispevka od občine. Ta vprašanja zadevajo predvsem vloge, podane s strani investitorja, 
medtem ko za odločbe, izdane po uradni dolžnosti zaradi novega opremljanja stavbnega 
zemljišča s posamezno komunalno opremo področni zakon ne določa nič, zato se pri izdaji 
take odločbe postopki vodijo v skladu z ZUP.  
 
Izjemoma ZPNačrt določa le rok za izdajo odločbe po uradni dolžnosti na drugi stopnji, ki 
je urejen drugače kot v ZUP. 
Investitor novogradnje se lahko odloči, da ob vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja 
na upravni enoti le-to pooblasti, da v njegovem imenu poda vlogo za izračun 
komunalnega prispevka na občini, ki je pristojna za odmero. K vlogi mora dodatno priložiti 
izvod vodilne mape. 
Odmerna odločba mora biti v skladu s šestim odstavkom 79. člena izdana v 15-dnevnem 
roku, kar je za polovico manj od splošne ureditve po ZUP, če vzamemo, da se odločba 
izda po skrajšanem ugotovitvenem postopku. 
 
ZPNačrt za izdajo odmerne odločbe po uradni dolžnosti ne določa skoraj nobenih 
postopkovnih posebnosti, zato se za njeno izdajo uporablja ZUP. Izjema je le rok za izdajo 
odločbe na drugi stopnji, saj mora po poteku 15 dni od vročitve odločbe, v katerih se 
zavezanec skladno z ZUP lahko pritoži, župan o pritožbi odločiti v 30 dneh, kar je pol manj 
od roka, ki ga ZUP v 256. členu daje na voljo drugostopenjskemu organu za odločitev o 
pritožbi. 
Čeprav je pri odmerni odločbi, izdani na zahtevo zavezanca, in pri odmerni odločbi, izdani 
po uradni dolžnosti, predmet enak – določitev višine komunalnega prispevka – pa je 
določanje obveznosti zavezanca v zvezi s tem pri teh dveh vrstah odločb različno. 
 
Področni zakon, ZPNačrt, v svojih odločbah predpisuje vrnitev plačanega komunalnega 
prispevka s strani občine. Strošek komunalnega prispevka se vrne v primeru, če stranka 
ne vloži zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti, če dovoljenje s 
strani pristojnega organa ni bilo izdano ali pa v primeru prenehanja veljavnosti 
gradbenega dovoljenja. Vračilo prispevka oziroma obveznosti stranke ni poseg v 
pravnomočno odločbo, saj se njen pravni učinek kaže v tem, da take izdane odločbe ni 
mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti z novo odločbo, s katero bi se zamenjala 
prejšnja odločba. Področni zakon, ki v materialni zadevi določa tako imenovano obnovo 
postopka za izdajo nove odločbe o vračilu plačanega komunalnega prispevka na podlagi 
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ZPNačrt kot podlage za vračilo obveznosti, v odmerno odločbo ne posega. V primeru, da 
zavezanec strošek odmere komunalnega prispevka poravna, zatem pa pridobljene pravice 
ne uporabi, lahko zahteva vračilo plačila, saj gre za njegov interes. Upravna enota lahko 
zavrne zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občinski organ na to zavrnitev izda 
odločbo o vračilu plačila komunalnega prispevka, saj strankini zahtevi ni bilo ugodeno, in 
upravno enoto obvesti o izvedenem vračilu. 
Pri kakršnem koli vračilu plačane obveznosti je po določbah ZUP občinska uprava dolžna 
izvesti ugotovitveni postopek, pri katerem gre predvsem za ugotavljanje relevantnih 
dejstev za izdajo odločbe o vračilu plačila omenjene obveznosti. 
Vračilo plačanega komunalnega prispevka ni dovoljeno v primerih, ko se prispevek odmeri 
po uradni dolžnosti, saj s tem občina namerava opremiti stavbno zemljišče ali izboljšati 
njegovo opremljenost, kar prebivalcem občine zagotavlja boljše bivalne pogoje. Stranka 
mora v tem primeru poravnati plačilo obveznosti ne glede na to, ali namerava objekt 
priključiti na komunalno opremo oziroma izkoristiti možnost priklopa nanjo ali ne. 
Če je bilo gradbeno dovoljenje že izdano, se prispevek vrne le po prenehanju njegove 
veljavnosti. Po prenehanju veljavnosti dovoljenja ima stranka možnost, da ponovno vloži 
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katere ji bo izdana nova odločba in 
v kateri organ ugotovi dolžnost vračila že poravnanega prispevka. 
ZPNačrt opredeljuje, da nove odločbe ni mogoče izdati, če stranka ni plačala komunalnega 
prispevka ali pa zaradi predmetov računovodskega pomena. 
Izvršba je možna, če je to v javnem interesu ali če stranka pridobi gradbeno dovoljenje in 
ga uveljavlja kljub neplačanemu komunalnemu prispevku. 
V primeru vložitve nove zahteve za pridobitev določene pravice s strani stranke je občinski 
organ dolžan ponovno določiti višino plačila komunalnega prispevka. Vsaka odločba o 
plačilu kakršne koli obveznosti mora biti skladna z odločbo o zahtevi za pridobitev pravice. 
Možna je tudi sprememba dejanskega stanja in vložitev novega zahtevka, ki zahteva, da 
občinski organ na podlagi nove zahteve uvede nov postopek, v katerem se odloča na 
podlagi pravnega in dejanskega stanja. S to novo odločbo se ne posega v prejšnjo 
odločbo, ampak se računovodsko odpiše še neplačani dolg stranke (Kovač & Remic & 
Sever, 2015, str. 229-233). 
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5.1 VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA ODMERE KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA NA 1. STOPNJI 
Upravni postopek prestavlja ugotavljanje dejanskega stanja posamezne zadeve, izdajo 
odločbe in njeno izvršitev. Postopek poteka po zaporednih fazah, in sicer: postopek na 
prvi stopnji, postopek v povezavi s pritožbo, postopek v povezavi z izrednimi pravnimi 
sredstvi, postopek v povezavi z izvršbo. 
Povečini se upravni postopek konča z izdajo odločbe na prvi stopnji. Postopek na prvi 
stopnji poteka preko različnih dejanj, ki si sledijo po določenem vrstnem redu: začetek 
postopka, ugotovitveni postopek, dokazni postopek, izdaja in vročitev odločbe 
(Grafenauer & Breznik, 2005, str. 271). 
 
Postopek odmere se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.  
Pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo stranke se začne z vlogo in 
priloženo potrebno dokumentacijo stranke. Občinski organ je najprej dolžan preizkusiti 
zahtevo in ugotoviti, ali je vloga upravičena. Če pogoji za začetek postopka niso izpolnjeni 
v skladu s predpisi, organ s sklepom vlogo zavrže. Zoper ta sklep se stranka lahko pritoži. 
Če je vloga za odločitev v postopku odmere komunalnega prispevka nepopolna oziroma 
nejasna, organ z dopisom stranko pozove k dopolnitvi vloge v določenem roku in navede, 
v katerem delu so pomanjkljivosti ter s katerimi listinami oziroma dejstvi je treba vlogo 
dopolniti, da bo organ o zadevi lahko odločil. Šteje se, da je bila vloga vložena takrat, ko 
je stranka vlogo dopolnila s popolnimi podatki oziroma odpravila nejasnosti v zvezi s 
podatki, ki so potrebni za izvedbo postopka. 
Stranka ima do vročitve odločbe oziroma v pritožbenem roku možnost, da iz kakršnega 
koli razloga vlogo umakne, upravni organ pa s sklepom postopek ustavi. Tudi zoper ta 
sklep se stranka lahko pritoži. 
 
Še preden organ izda odmerno odločbo, je potreben ugotovitveni postopek. Običajno se 
za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka dejstva in okoliščine ugotavljajo po 
skrajšanem ugotovitvenem postopku. Če podatki ne zadostujejo za odločitev in izdajo 
odločbe, se dejstva in okoliščine ugotavljajo po posebnem ugotovitvenem postopku; v 
tem primeru se stranko oziroma zakonitega zastopnika ali pooblaščenca povabi, da se 
odloči in navede dejansko stanje in potrebne podatke. 
V zgornjem levem delu odločbe so navedeni naziv in naslov organa, ki odločbo izdaja, ter 
številka in datum odločbe. 
 
Upravni postopek odmere komunalnega prispevka vodi stvarno in krajevno pristojni 
organ, torej občinska uprava občine, v kateri se nahaja objekt, za katerega bo odmerjen 
prispevek. 
 
Odločba o odmeri komunalnega prispevka vsebuje vse potrebne postavke in komponente, 
prav tako kot vse druge odločbe, ki se izdajajo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (ZUP), in sicer: uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, 
podpis uradne osebe in žig organa. 
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V samem uvodu odločbe, izdane na prvi stopnji, je navedeno naslednje: ime organa, ki 
odločbo izdaja, predpis o pristojnosti za odločanje, ali je postopek uveden na zahtevo 
stranke ali po uradni dolžnosti, naziv stranke oziroma njenega zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca ter kratek opis zadeve (npr. v zvezi z odmero komunalnega prispevka). 
 
V najpomembnejšem delu odločbe, izreku, se odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
stranke v upravni zadevi. Izrek tako zajema odločitev o predmetu postopka v celoti in o 
vseh zahtevkih stranke, odločitev o stroških postopka, lahko pa tudi določitev pogojev ter 
rok, v katerem je treba opraviti dejanje, ki je bilo stranki naloženo. V konkretnem primeru 
odmerne odločbe so navedeni višina odmerjenega komunalnega prispevka ter pogoji za 
izvedbo plačila (na kateri račun je znesek treba nakazati, sklic, rok plačila). 
 
V obrazložitvi, ki je prav tako sestavni del odločbe o odmeri komunalnega prispevka, se 
stranki pojasni, iz česa izhaja odločitev, ki je navedena v izreku, tako da stranka razume, 
na podlagi katerih podatkov in na kakšen način je bilo pravzaprav odločeno. Tako so na 
kratko obrazloženi povzetek zahtevka stranke, dejansko stanje in ugotovitve, navedejo se 
določbe materialnih predpisov ter sklepanja in ugotovitve, ki izhajajo iz vsega 
navedenega. Iz obrazložitve se tako razberejo vsi ključni podatki, ki vplivajo na višino 
odmerjenega komunalnega prispevka, kot so velikost parcele, neto tlorisna površina 
objekta, možnost priključitve objekta na komunalno opremo itd.; navede se tudi, od kod ti 
podatki izhajajo (vloga, projektna dokumentacija, uradna evidenca itd.) in katere pravne 
podlage jih določajo. 
Prav tako se v obrazložitvi navedejo tudi kakršna koli dokazila, upoštevana v upravnem 
postopku. 
Pravzaprav je stranki popolnoma obrazložen izračun komunalnega prispevka, tako da ji je 
pojasnjeno, na čem temelji višina zneska odmerjenega komunalnega prispevka. 
V odločbi je treba navesti še podatke o plačilu upravne takse. 
 
Obrazložitvi sledi pouk o pravnem sredstvu, v katerem je navedeno, koliko časa ima 
stranka za pritožbo zoper odločbo, zoper koga, pri kom in na kakšen način se lahko pritoži 
ter koliko znaša taksa za pritožbo. 
 
Na koncu sledi še podpis uradne osebe. Na levi strani se podpiše uradna oseba, ki je 
postopek vodila, na desni strani pa uradna oseba, ki odloči oziroma izda odločbo. 
Žig organa potrjuje verodostojnost odločbe, ki jo je občinski organ izdal, čisto na koncu 
odločbe pa je navedeno še, komu je odločbo treba vročiti oziroma poslati v vednost in na 
kakšen način. En izvod izvirnika odmerne odločbe se pošlje stranki oziroma zakonitemu 
zastopniku ali pooblaščencu, in sicer z osebno vročitvijo, en izvod upravni enoti, ki je 
pristojna za izdajo gradbenega dovoljenja (z navadno pošto), en izvod se vroči 
finančnemu sektorju občine, en izvod pa se vloži v Zbirko dokumentarnega gradiva – spis 
(Jerovšek & Kovač, 2010, str. 187-192). 
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Če stranka odmerjeni komunalni prispevek poravna, ji upravni organ na podlagi zakonskih 
predpisov izda še potrdilo o poravnanih obveznostih s tega naslova. Z izdajo tega potrdila 
se odmera komunalnega prispevka po navadi tudi dokončno zaključi in spis se vloži med 
arhivsko dokumentacijo. 
 
5.2 VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA ODMERE KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA NA 2. STOPNJI 
Če se stranka z odločbo, ki ji je bila izdana na prvi stopnji, ne strinja, se lahko zoper njo 
pritoži v skladu z zakonskimi predpisi (ZUP) oziroma pravnim poukom, ki je bil naveden ob 
koncu odločbe. Stranka je ob vložitvi pritožbe dolžna poravnati upravno takso v skladu z 
ZUT. 
Stranka ima možnost pritožbe tudi v primeru, ko se prvostopenjski organ na njeno vlogo 
ni odzval in ni izdal nobene odločbe, kar določa 225. člen ZUP. 
Kot sem že omenila, ZPNačrt verjetno zmotno ureja samo pravico do pritožbe v primeru 
izdaje odmerne odločbe po uradni dolžnosti, v primeru odločbe, izdane na zahtevo 
zavezanca, pa o pritožbi ne govori. To pa ne pomeni, da v tem primeru pritožba ni 
mogoča, saj pravico do pritožbe zoper izdano odločbo daje že ZUP (229. člen), ki določa 
15-dnevni rok za njeno vložitev (235. člen) ter pristojnost župana za odločanje o njej 
(233. člen). Če je pritožba vložena pri organu druge stopnje, jo ta takoj pošlje organu 
prve stopnje v presojo. V primeru, da je pritožba upravičena, pravočasna in da jo je vložil 
dotični vlagatelj, jo mora organ prve stopnje v roku dostaviti organu druge stopnje v 
odločanje, če pa ugotovi, da lahko nepravilnosti oziroma vse zahteve pritožnika ugodno 
reši sam, izda nadomestno odločbo. Če gre pritožba na drugo stopnjo, mora organ prve 
stopnje priložiti vse dokumente (celoten spis), ki so povezani z obravnavano zadevo. 
O pritožbi zoper odločbo prvostopenjskega organa odloča župan.  
 
Organ druge stopnje pritožbo zavrne, če ugotovi, da je bil postopek prve stopnje pravilen, 
odločba pravilna in utemeljena z zakonom, pritožba pa neutemeljena. Če drugostopenjski 
organ ugotovi, da je treba na podlagi dejanskega stanja v dodatnem postopku odločiti 
drugače, kot je bilo odločeno na prvostopenjski obravnavi, odpravi odločbo prve stopnje 
in izda novo odločbo. Vsekakor drugostopenjski organ ravna v skladu z ZUP.  
V primeru, da stranka pritožbo zaradi katerega koli razloga umakne, se pritožbeni 
postopek s sklepom ustavi. 
Uradna oseba, ki je bila kakor koli udeležena v upravnem postopku na prvi stopnji, na 
drugi stopnji ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku. 
 
Odločba v izvirniku se vroči zavezancu oziroma pooblaščenemu vlagatelju pritožbe z 
osebno vročitvijo, en izvod odločbe prejme upravna enota (v vednost), en izvod prejme 
finančni sektor, en izvod odločbe pa se vloži v zbirko dokumentarnega gradiva. 
Drugostopenjski organ lahko sam vroči odločbo strankam ali pa jo pošlje 
prvostopenjskemu organu, katerega dolžnost je, da v osmih dneh po prejetju to odločbo 
vroči strankam. 
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5.3 PROBLEMATIKA PRI VODENJU UPRAVNIH POSTOPKOV ODMERE 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Že v uvodu sem omenila, da se tudi pri upravnem postopku odmere komunalnega 
prispevka zaradi ne povsem jasne dorečenosti v področnem Zakonu o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt), ki obravnava odmero komunalnega prispevka, pojavljajo problemi, 
s katerimi se srečujejo odgovorne osebe pri vodenju upravnega postopka odmere oziroma 
odločanju o zadevi. 
 
Problemi se kažejo predvsem pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka na 
zahtevo zavezanca pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Eden izmed precej 
izstopajočih problemov je, kako ravnati v primeru, ko je bila s strani upravnega organa 
izdana odmerna odločba, stranka pa si je običajno zaradi visokega zneska odmere 
premislila glede pridobitve gradbenega dovoljenja in zneska ni poravnala. Pojavi se 
vprašanje, kaj v tem primeru storiti s pravnomočno odločbo, katere v izreku določene 
obveznosti niso bile izpolnjene. Menim, da je taka odločba obstala tako rekoč »v zraku«, 
saj področni zakon te situacije ne predvidi, če pa se opremo na ZUP, plačilo take 
obveznosti ni v javnem interesu, zato se stranke v tem primeru ne terja za izpolnitev 
obveznosti. 
V finančnem sektorju je taka terjatev odprta, zato se tudi tam soočijo z nerodno situacijo 
in problemom zaprtja postavke. Kolikor mi je znano, vsaka občina po svoje rešuje in ureja 
to problematiko, situacijo pa bi morda v področnem zakonu (ZPNačrt) lahko uredili »že z 
enim pravim stavkom«. 
 
Pri vodenju postopka odmere komunalnega prispevka je kar veliko situacij, ki so videti 
nerešljive in jih je zato treba reševati sproti in razumno, čim bolj skladno z zakonodajo.  
Prav tako se je že pojavila situacija, ko je bila stranki izdana odločba o odmeri 
komunalnega prispevka, stranka se nanjo ni pritožila, a tudi ni izpolnila svojih obveznosti 
po izdani odločbi. Čez približno eno leto je stranka ponovno zaprosila za odmero 
komunalnega prispevka, v tem času pa je prišlo do spremembe materialnega predpisa. 
Stranki se je komunalni prispevek odmeril po novem predpisu, rezultat pa je bila višja 
odmera komunalnega prispevka. Stranka se z odmerjenim komunalnim prispevkom ni 
strinjala in je želela komunalni prispevek za objekt poravnati po prvi odločbi. Ker ni šlo za 
isto zadevo, je bila stranka dolžna plačati znesek po novi odločbi. Poraja se mi vprašanje, 
kako bi bilo v primeru, če stranka ne bi vložila nove vloge za odmero in bi komunalni 
prispevek po enem letu poravnala po prvi izdani odločbi, saj ZPNačrt govori le o tem, da 
je stranka dolžna poravnati znesek komunalnega prispevka pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja. Mogoče bi stranka v tem primeru ceneje prišla do gradbenega dovoljenja, kar 
se tiče višine komunalnega prispevka, če ne bi ponovno podala vloge za odmero. 
 
Pri odmeri komunalnega prispevka se tisti, ki vodijo postopek odmere, pogosto srečajo z 
vprašanjem, katero velikost parcele vzeti za izračun komunalnega prispevka, če ta ni 
jasno določena. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka namreč govori o 
petih velikostih parcele, ki so lahko merodajne za odmero, in sicer: zemljiška parcela ali 
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njen del, na katerem je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, gradbena parcela iz 
veljavnih prostorskih aktov, površina stavbnega zemljišča (velikost parcele), če velikost 
parcele ni določena, pa se upošteva stavbišče x 1,5. Kar se tiče upoštevanja velikosti 
parcele je izbira velika, seveda pa so izračuni med seboj neprimerljivi. 
 
Pri odmeri komunalnega prispevka in vodenju upravnega postopka lahko nastopi težava 
tudi zaradi pomanjkljive, nenatančne projektne dokumentacije, saj se iz nje povzamejo 
podatki za izračun komunalnega prispevka. Prihaja do primerov, ko ima objekt, za 
katerega se vodi upravni postopek, zaradi nedoslednosti projektanta v projektu navedene 
tudi tri različne neto površine objekta. Seveda upravni organ v končni fazi to preveri, če 
pa pri preverjanju določi povsem novo površino, pozove projektanta, da se o tem izreče. 
 
Zaradi pomanjkljivosti prihaja do vprašanj glede odmere komunalnega prispevka tudi v 
primeru, kadar iz projekta ni jasno razvidno, na katero komunalno opremo se 
novogradnja priključuje, oziroma kadar stranka na mestu prej odstranjenega objekta 
(rušilni načrt) gradi novogradnjo. Običajno v projektu ni ali pa je le delno navedeno, na 
katero komunalno infrastrukturo je obstoječi objekt, ki se odstranjuje, priključen. Včasih 
dejansko pride do ukinitve posameznih priključkov, včasih pa se parcela in novograjeni 
objekt prvič priključujeta na že obstoječo komunalno infrastrukturo (npr. kanalizacijo), 
čeprav je imel možnost priključitve že obstoječi objekt, ki se ruši. Vsi ti podatki bi morali 
biti razvidni iz projektne dokumentacije, saj bi to zelo olajšalo delo upravnega organa pa 
tudi razlogov za pritožbo in nezadovoljstvo strank bi bilo bistveno manj.  
 
Ker stranke želijo čim nižji znesek izračunanega komunalnega prispevka, je razumljivo, da 
do tega skušajo priti na vse mogoče načine. Tako posamezni investitorji pripravijo tudi 
rušilne načrte za objekte, ki so bili zgrajeni nelegalno, brez kakršnih koli potrdil o plačilu 
komunalnega prispevka za javno infrastrukturo, saj pričakujejo, da se jim bo to 
upoštevalo pri odmeri komunalnega prispevka. 
 
Eden izmed problemov je tudi daljša odsotnost uradne osebe, ki običajno vodi postopke 
odmere, saj po navadi na občini postopek vodi le eden izmed zaposlenih, rok za odmero 
pa je 15 dni od prejema popolne vloge; težava je tudi, če je treba osebo v skladu z ZUP 
izločiti iz postopka. Ker za posamezna območja lahko velja večje število različnih 
programov opremljanja, zaposleni, ki se s tem ne ukvarjajo vsaj občasno, težko vodijo 
postopek odmere komunalnega prispevka, saj se že zakonske podlage od primera do 
primera lahko razlikujejo.   
Največkrat se pri odmeri komunalnega prispevka, ko gre za vodenje postopka po uradni 
dolžnosti, pojavi problematika v zvezi s podatki, povzetimi iz uradne evidence, ker le-ti 
niso relevantni in ne izražajo dejanskega stanja. Če so podatki v prid strankam, se te ne 
pritožijo, kljub temu da ne izražajo dejanskega stanja. Če pa podatki ne izražajo 
dejanskega stanja in so za stranko neugodni, prihaja do pritožb, čeprav so za stanje 
podatkov v uradni evidenci odgovorne stranke same. 
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5.4 PREVERITEV HIPOTEZE 
Na podlagi zbranih podatkov, razpoložljive literature in ugotovljenih dejstev med pisanjem 
diplomske naloge bom v nadaljevanju preverila zastavljeno hipotezo te naloge. 
 
Hipotezo, da postopki odmere komunalnega prispevka v Občini Ivančna Gorica potekajo v 
skladu z namenom in določili zakonodaje, potrjujem. 
 
Glede na to, da Občina Ivančna Gorica upravni postopek odmere komunalnega prispevka 
že šesto leto vodi v skladu z ZPNačrt, je problematiko, ki se je kazala na začetku, presegla 
z globljim vpogledom v samo zakonodajo, ki obravnava ta termin, ter v sodelovanju z 
drugimi občinami in razlagami s strani ministrstev, pristojnih za to področje, omogočila 
lažje vodenje postopkov odmere komunalnega prispevka. Veliko zastavljenih vprašanj s 
področja komunalnega prispevka je občina rešila tudi s sprejetjem Občinskega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 73/13) ter novelacijo starega Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 
102/09). Vse to je pripomoglo, da sem lahko hipotezo, postavljeno v diplomskem delu, 
potrdila. 
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6 ZAKLJUČEK 
Komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture, ki 
jih mora zavezanec plačati občini. Med komunalno infrastrukturo se štejejo: vodovodno 
omrežje, kanalizacijsko omrežje, ceste in omrežje ravnanja s komunalnimi odpadki. Tako 
se gradnja komunalne opreme zagotavlja s prispevki (t. i. komunalni prispevek), ki 
predstavljajo izključno namenski vir gradnje. 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se 
namerava na novo priključiti na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino 
objekta ali spreminja njegovo namembnost. 
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti. Ta odmera se opravi na podlagi programa opremljanja glede na površino in 
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto površino 
objekta in njegovo namembnost. Izdaja odmerne odločbe je upravne narave in jo ureja 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 
pa ureja le posamična področja (na primer izračun komunalnega prispevka, način odmere 
komunalnega prispevka). 
 
Gradnjo komunalne opreme tako zagotavlja občina na podlagi občinskega prostorskega 
načrta. Komunalni prispevek urejajo občine same z odloki o komunalnem prispevku. V 
diplomskem delu sem prišla do zaključka, da postopki odmere komunalnega prispevka v 
Občini Ivančna Gorica potekajo v skladu z namenom in določili zakonodaje, kar je 
potrditev hipoteze, navedene v uvodu naloge. Občina komunalni prispevek namenja 
izključno za gradnjo javne komunalne infrastrukture in pri postopkih dosledno upošteva 
določila, ki jih predvideva zakonodaja.  
 
Višina komunalnega prispevka, ki ga mora zavezanec poravnati, se po občinah razlikuje. 
Primerjala sem višino komunalnega prispevka za objekte in parcele povprečnih velikosti v 
občini Ivančna Gorica in njenih sosednjih občinah. Po primerjavi višji komunalni prispevek 
plačujejo le v občini Grosuplje, ki ji sledi občina Ivančna Gorica. Višji komunalni prispevek 
občine Ivančna Gorica v primerjavi s sosednjimi občinami je posledica razvejane in 
obširne komunalne infrastrukture na dokaj obsežni površini občine. 
 
Menim, da je komunalni prispevek občutljiv in pomemben faktor tako za občino kot 
stranko in bi ga morali kot takega tudi upoštevati. Višina zneska se še kako tiče stranke, 
obenem pa občini omogoča, da ureja območja s komunalno infrastrukturo, kar stranki 
daje neko ugodje in zadovoljstvo.  
Z novim ZPNačrt je bilo izboljšanih že mnogo stvari, vsekakor pa bi bilo treba v povezavi z 
odmero komunalnega prispevka urediti še veliko stvari, ki bi vodile v pravičnejšo in bolj 
dorečeno ter razumno odmero komunalnega prispevka in tako omogočale lažje in 
preprostejše vodenje upravnih postopkov ter izdajo odločb. Nikoli ni prepozno za temeljit 
razmislek v zvezi s tem vprašanjem. 
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ZPNačrt bi moral biti glede odmere komunalnega prispevka in vodenja upravnega 
postopka bolj jasen in dorečen, s konkretnimi roki in navodili ter rešitvami za številne 
osnovne situacije, ki se kažejo kot problematične. 
Projektna dokumentacija bi morala biti popolna, z vsemi merodajnimi podatki, ki so 
potrebni za izračun komunalnega prispevka in brez katerih postopka ni mogoče zaključiti 
in izdati odločbe, ki odseva resnično stanje. 
 
Vzpostaviti bi bilo treba uradno evidenco (register nepremičnin), ki bi odražala dejansko 
stanje vseh obstoječih stavb in stavbnih zemljišč (nepremičnine). Navedene bi morale biti 
natančne velikosti stavbe po točno določenem sistemu ter zavedene natančne letnice 
gradnje objektov in letnice pridobitve gradbenega dovoljenja za stavbo (ponoven, 
natančen in odgovoren popis nepremičnin). Sedaj je v evidenci zavedenih veliko nelegalno 
zgrajenih stavb, kar iz uradne evidence ni razvidno.  
Če bi vsi podatki odražali dejansko stanje objektov in njim pripadajočih stavbnih zemljišč, 
bi občine veliko lažje odmerile komunalni prispevek in se ob tem zavedale, da je odmera 
pravična in temelji na resničnih, dokazljivih podatkih. 
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